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Fail Fair 
Special Prize Liat
b
M a n y  C o m p o tito ra  fo r
' '■ ■ . "' Prizco
A d d itio n a
T h e  w ittiicrs o f  riioflt o f  tlic  sp ecia l 
, pri,s;;c8 offcrdd  at tlic  annual I’'all Fair  
fli* have n o w  been d e te n n in e d  up on , and  
: b c lo \v  is  p rin ted  the list as fur as has
' b een  ascer ta in ed  to d a te:
B e st d isp la y  o f . o u td o o r  C hrysan  
tlic tn u in s. P r iz e :  Q n c y ea r 's  su b ­
scr ip tio n  to  th e  C anadian H o rticu l 
tprist.^— B ankhead  O rchard  Co.
B e s t  c o lle c t io n  A s te r s , n o t le s s  than  
12- b lb o n is . P r ice : O n e  y e a r ’s sub- 
'scription to  the Can. H o r tic u ltu r is t—  
L. P ridhain .'
;:(% T o  th e  e x h ib ito r  w in n in g , th e  la r g ­
e s t  n u ip b cr o f  1st p r izes  in v e g e ta b le s . 
P r ize : 1 ycjir’s su b scr ip tio n  to  G ar­
den M a g a zin e— B ankhead  O rchard
'^rtT'4lj|c ex h ib ito r  w in n in g  th e  la r g ­
e s t  nunii'Dcr. o f  2nd  p r izes  in v e g e -  
ti|b lcsi P r iz e : 1 y e a r ’s su b scr ip tio n  
tdj G arden M a g a z in e— B an k h ead  O r­
chard .C o. . ,
T o  th e  exh ib itor, w in n in g  th e  la r g ­
e s t  n u m b er o f  1st p r izes  in flora l e x ­
h ib its . P r ize : 1 y e a r ’s su b scr ip tio n  
to  G arden M a g a z in e— J. L. P ridhan i.
' T o  the, ex h ib ito r  w in n in g  th e  la rg ­
e s t  n u m b er  o f 2n d  p r izes  in flora l 
ex h ib its . P r ize : 1 y e a r ’s su b scr ip tion  
to  G arden M a g a z in e— M rs. L . E. 
T a y lo r .
T o  th e  e x h ib ito r  w in n in g  th e  la r g ­
e s t  n u m b er o f  p r iz e s  in fru its. P rize:  
S ix  V a n d erp o o l R ed  A p p le  T rees,, 
g iv e n  by. th e  B r it is h " C olu m b ia  N u r ­
ser ie s  C o., L td ., V a n co u v er— B an k - 
head O rchard  Co.’ "
'*y AA X o th e  e x h ib ito r  sh o w in g  th e  g rea t-  
^ ' e s t  n u m b er o f r o se s . P t fc e :  . V a lu e  
$1.40, g iv e n  b y  th e  P h y to p h ilin e  D isr  
tr ib u to rs, V a n co u v er , B .C .— M rs, L. 
E . T a y lo r .
B e s t  c o lle c t io n  o f  H o u se  P la n ts . 
P rize , $3.00, g iv en  b y  G eo. R o w e liffe  
. — Joh n  N icp l.
: T o  th e  w in n er  o f  th e  m o s t  p r izes  
i n • D a iry  P rod u ce . P r ize : P a lm  va lu e  
o f  $5, ;g iven  b y  B r o w n  B ro s., Co,, 
L td ., V a n co u v er— M iss  Z. M ou ford .
Be'st lO .-pounds sem i-r ip e  S h ip p in g  
T o m a to e s . .. P r ize : Case o f  can n ed  
to m a to e s , g iv en  b y  th e  ,O cc id en ta l 
BTuit C o., L td .— T . W , S. T a y lo r .
H ig h e s t  P e r c e n ta g e  o f  B u tte r  F aL  
P r ize : 5, lb s. N a b o b  T e a , g iv e n  b y  th e  
K e lly  D o u g la s  C o.— M rs. A , L . C ross.
T w o  B estrG l^ d e  D a ir y  C o w s sh o w n  
b y  , o n e  o w n er . P r iz e :  $15, g iv e n  b y  
: th e  B envpulirt L o c a l o f  th e  B .C .A .O . 
A sso c ia t io n — B a n k h ea d  O rch ard  Co. • 
JBest H a lf-G a llo n  o f  C ream , in o n e  
quart and  tw o  p in t b o tt le s . S eco n d  
p rize: C h o ice  o f  S p r in g  M ilk  S ca le , 
o r  S a n ita ry  D ia l, a n d  M ilk  F e v e r  t )u t -  
' f it—^ C. T . D . R u sse ll.
B e s t  G allon  o f  M ilk  in  quart b o t-  
'"tles. S e c o n d  p r ize : C h o ice  o f  S p r in g  
D ia l S c a le , S a n ita ry  P a il, o r  Milk- 
F e v e r  O u tB t, g iv e n  b y  th e  B. C. 
D a ir y m e n ’s  A s s o c ia t io n — C. T . D . 
R u sse ll.
B e s t  C o w  in S h o w . P r ize: G ro cer­
ie s  to  th e  ya lu e  o f  $5.00, g iv e n  b y  th e  
M c K en z ie  C o.— T . W .. S. T a y lo r .
B e s t  B o x  o f  A p p le s , an y  v a r ie ty  
co m m ercia l pack. F ir s t  p r ice : $ “.00  
— J^. H . M o o re; s e c o n d  p r ize : M rs.
Sam  G ray, g iv en  b y  th e  A lb e r ta  P a ­
c if ic  G rain .Co., L td .
B e s t  C am p in e C ock re l. P r iz e :  O n e  
y e a r ’s  su b scr ip tio n  to  th e  “ N e w s  A d ­
v er tiser— A . N o t le y .
B e s t  U t il ity  P en , A m er ica n  B reed . 
P rize:. O n e  y e a r ’s su b scr ip tio n  to  the  
“ C anadiap P o u ltr y  - ''R e v ie w .” —  ^  
C op elan d .
B e s t  L eg h o rn  C o ck ere l. P r iz e :  1 
y ed r ’s su b scr ip tio n  to  “ P o u ltr y  
P ig e o n s  and P e ts to c k  J o u rn a l”—^ St.
G. ;P . B a ld w in .
B e s t  L e g h o r n  P u lleC  P r iz e : .O n e  
y e a r ’s  su b sc r ip tio n  , t o  , “P o u ltr y ,
fC o n tin u ed  o n  p a g e  4 .) .
Allies Winning War SInwh 
But Require Every r a  I
Prefesser of Pomology 
Pays Kelowna a Visit
L O N D O N , O ct. 5.—^General S ir  W il- Mr. Fred C. S cars, p r o fe iso r  o f
Main R o b ertso n , c h ie f  o f  th e  Im p eria l P o m o lo g y , M a ssa c h u se tts  A gricu ltu r-  
S ta ff at arm y head q u arters, in a C o lleg e , A m h e r st, M ass., arrived in 
sp eech  m ade to d a y  at D a ld crb y , in I K elo w n a , on  M o n d a y , and sta y ed  un- 
L in co ln sh ire . sa id  th at w h ile  th e  ‘d ^ ic  fo l lo w in g  day. P rof. S cars  
a llie s  w ere  w in n in g  th e  w ar s lo w ly  sta rted  that h e w a s v ery  m uch in l­
and su rely , he w ish ed  to  im p ress upon p ressed , w ith  th is  d istr ic t. S in ce  last  
his h earers the n e c e s s ity  o f  p ro cu rin g  J^‘“ ® hi* has b een  to u r in g  th rou gh  th e  
m ore m en in .th e  a r m y m u n it io n  fac- h ‘Pplc co u n tr ies  o f  th e  W estern  S ta te s  
to r ies . In th is  c o n n e c tio n , he said »t w a s th ere fo re  n o  sm all co m p li-  
that he had a ser io u s  w ord  o f w a rn in g  >ncnt to  hear h im  c o n fe s s  that th e  
to  g iv e . W e arc n o t ju stif ied  in c x - [ d istr ic t com p ared  m o st fa-
p e c tin g  to  w in  th e  w ar, he said, « i , J  vorab ly , w ith  th a t o f  -th e  fam ou s  
le ss  th e  serv ice  o f  ev ery  m an and ^ ‘"‘’^ •‘d c h c c  V a lle y , H e  w a s p articu -  
w om an  in the c o u n try  w a s u tilized  to  l^^rly struck  w ith  th e  h igh  q u ality  o f
Young Peoplo's Leaguo 
Olscussos Big Problom
T h e  Y o u n g  P e o p le ’s L ea g u e  lis ten  
Cd to  a m o st  in te r e s t in g  a d d ress  by  
th e  R ev. E . D . B raden, on  M on d ay  
ev e n in g . T h e  su b jec t w a s: ’’A fter  
P r o h ib itio n — W h a t? ” - T h e  sp eak er  
sa id  that n o w  th e  sa lo o n  w a s to  be 
a b o lish ed  so m e th in g  m ust be founc  
to  rep la ce  it as a so c ia l cen tre , anc 
that th e  y o u n g  p eo p le  ' e sp e c ia lly  
sh o u ld  stu d y  th is  p rob lem . M em b ers  
o f  th e  lea g u e  tob k  an  in te llig e n t  part 
in' th e  d isc iis s io h . M ahy su g g e s t io n s  
w e r e  o ffered , and th ere  is  n o  dou b t  
th at th e  Y o u n g  P e o p le ’s L ea g u e  w il 
be a b le  to  o ffe r  a so lu tio n  t o  th e  prb-
the fu lle st e x te n t . W e  m u st be under ^kc lo ca l g ro w n  pears, w h ich  he c o n - b lcm  b efo re  m a n y  w eek  arc over . T h e
n o  d elu sion , he con tin u ed , as to  the I su rp a ssed  th o se  o f  h is o w n
tim e  o f  the end and th e  p rob ab le  cn- co u n try . D u r in g  h is s ta y  here h e  
du ran ce o f  th e  g rea t s tru g g le . W e  v is ited  the p a c k in g  h o u ses  and th e  
m u st be prepared to  co n tin u e  in the evap orators, e tc ., and sp o k e  v ery  
w ar for a tim e w hich  at p resen t can- l'»Kbly o f  the e ff ic ie n t  m ach in ery  cm - 
not be estim a ted . In  fact, w e must P loyed , but in o rc  e sp e c ia lly  o f  th e  
prepare for th e  w o rst w h ile  w e  hope ®y®^ems and d is tr ic ts  rou tin e  w hich  
:'or the best. W e have a d o p ted  in the j eti^b led . such  h ig h  c la ss  fruit to  be  
arm y th e  p rin cip le  o f  n a tion a l serv ice , m ark eted  and  s o  m uch o f  the ord in -  
W e m ust see th at w e  put in to  p ractice  ary w a ste  p ro d u ct to  be con v erted  in - 
thut p rin cip le , b eca u se  w e  w ant m ore I '■O m ark etab le  c o m m o d itie s .
m en and w e w a n t th em  n ow , and  
ev en tu a lly  w e sh a ll w an t a ll w h o  can  
)e  spared . DEATH OF MRS STOGKWELL
a tten d a n ce  at th e  m e e tin g  waS V erjr 
en co u ra g in g .
N o w  that th e  c o m m itte e s  h ave been  
c h o se n , th e  fu ll sy lla b u s w ill be pro 
pared , and s till m ore  w ill be a ttracted  
t o  th e  L ea g u e . I f  y o u  have n o th in g  
to  d o  on  M o n d a y  n ig h t g o  to  the  
le a g u e  in th e  M eth o d ist C hurch, at 8 
o ’c lo c k ;  and, if  y o u  have so m e th in g  
to  d o , d o  it and  g o  afterw ard s, but be 
sure to  g o . T h e  su b ject for n ex t  
M o n d a y  w ill be: “A  S tu d y  o f the
B a lk a n s,” by M ayor  J o n es,
INTERESTING SERVICES 
AT ANGLICAN CHURCH
T h ere  has b een  a g en era l fe e lin g  o f  
regret th ro u g h o u t th e  c ity  and d is ­
trict at the sad. d ea th  o f  M ary L ov ifa  
S to ck w e ll, w ife  o f  Mr, J . , C. S to ck -  
w ell, w h o  p a ssed  a w a y  at 8.30 on  S u n ­
d ay  ev en in g . T h e  d ecea sed  had been
Hostllu Artillery Active;
Rain Hampers Allies
B ish o p  o f K o o te n a y  O ffic ia te s  so m e  tim e w ith  sev ere
C on firm ation  a n d  D ed ica tio n  a t an aem ia , w h ich  w a s  th e  prior cause  
St. M ich a e l’s  and  A ll  A n g e ls  '[ o f  death .
T h e  fu n eral w a s  held  at Mr. S to ck -
.e  J 1 i. ..I r>- 1 . w e l l s  h om e on T u e sd a y  a ftern o o n .
O n S u n d ay  la st, th e  B ish o p  o f  L . • • . • j  \  i ^ It„  , J J, . 1 - 1 1  th e  serv ice  b e in g  co n d u cted  b y  th e
K o o te n a y  d ed ica ted  a .m em oria l b rass „  'F R ft ,
m ural tab le t, e rec ted  in S t. ^ 'ich a e l n  • • n
i . „  . , , - , . , M rs. S to c k w e ll  ca m e o r ig in a lly
and A ll A n g e ls  ch u rch , b y  C om - - ^  ■, rr> rtr i- r. ».• j from Danvillc, Que., and was 67 years mander T .W. Stirling, R.N , and , - r i, • j ..i. u' o f  a g e  at th e  tim e  o f  her death . H er
M rs. S tir lin g , in menriorj' o ‘i their, son  
R ob ert,, and d a u g h ter , M argaret 
S u san . T h e  t'.v-lication co .'fju d n v  to o k  
p lace  a fter  th e  rec ita tio n  o f  th e  
N icen e  Creed. T h e  v e il c o v e r in g  th e  
m em o ria l h a v in g  b een  w ith d ra w n , the  
d ed ica to ry  p sa lm s and p ra y ers y /e r e  
read b y  th e  B ish o p  in th e .p re .sen ce  o f  
a la rg e  and r e v e r e n t '  congTe.gation; 
T h e  h ym n  (457) “ F ig h t th e  G ood  
F ig h t,” w a s th en  su n g .
T h e  in scr ip tio n , w h ich  is  in o ld  
E n g lish  le tter in g , is:
I N  L O V IN G  M E M O R Y  O F
R O B E R T  S T I R L I N G
L ieu ten a n t 1st A r g y ll an d  S u th erlan d  
H ig h la n d ers,.
' F e ll in action  in  F ra n ce , on  th e  
19th F eb ru ary , 1915,
A g e d  23 y e a r s
“G reater lo v e  h ath  np m an than  th is  
th at a m an la y  d o w n  h is  life  fo r  
h is  fr ien d s .” •'
A ls o  o f  
M A R G A R E T  
S U S A N  S T I R L I N G
D ied  J u ly  3rd,' 1915,
In  her S e v e n te e n th  Y ear.
E v e n s o n g  w a s sa id , p la in , 
o ’c lo ck ; th e  co n firm a tio n  serv ice  w a s  
b egu n  by s in g in g  h y m n  383,“ O nw arc  
C hristian  • S o ld ie r s .” A rch d ea co n  
G reen e th en  p resen ted  a c la s s  o f  b b y s  
for con firm a tio n , an d  read  th e  pre  
face . H is  lo rd sh ip  g a v e  a v ery  im ­
p ress iv e  a d d ress  to  th e  can d id 'ites, 
b ased  on  .th e  te x t :  “M y  G race I s  
S u ffic ien t for T h e e .”
A fte r  p u ttin g  th e  u su a l q u estio n  ito 
th e  con firm ers, h e a sk ed  th e  c o n g r e ­
g a tio n  to  en g a g e  fo r  sev era l m in u tes  
in s ilen t prayer o n  b eh a lf  o f  th e  can  
d id ates. H y m n  435 w a s  s u n g  k n e e l­
in g . T h e  B ish o p  th en  co n firm ed  th e  
can d id ates. . T h e  s in g in g  o f  h ym n  619, 
“S tan d  U p , S ta n d  U p : fo r  J e su s ,” 
b ro u g h t th e  so lem n  se r v ic e  to  a  Close.
b rother, Mr. W . H . P h ilb rick , w h o  
has b een  s ta y in g  h ere  fo r  so m e tim e, 
a tten d ed  th e  fu n era l.
L O N D O N , O ct. 5.— A  B ritish  o f ­
fic ia l a n n o u n cem en t sta te s :  “S ou th
o f  A n cre , h o s t ile  ar tillery  h as b een  
a c tiv e , e sp e c ia lly  a g a in st th e  n e ig h -  
jo r h o o d  o f th e  Z o llern  R ed o u b t, b e ­
tw e e n  G u eu d ecou rt and E au cou rt  
'A b b a y e . H a lf  w a y  b e tw een  th e  la st  
n a m ed  p o in ts  th e  en em y  a ttem p ted  
a b o m b in g  a tta ck  but w ere  d riven  o ff, 
c a v in g  th e ir  w o u n d ed  o u ts id e  our  
in es . T h e r e  h a s b een  co n sid era b le  
s h e ll in g  so u th  o f  Y p res. R ain  has  
co n tin u ed  th ro u g h o u t m o st o f  th e  day.
Kelowna Public Scliuol 
Honour Roll, September
D iv is io n  I. M r. G ordon.
1. H a z e l W illia m s.
2. N e llie  J o n es. ■ '
3. C h arles G nddes. 
H o n o u ra b le  .iiic tU ion ;
King to Form War < 
Cabinet in CraBce
K a llileen
A T H E N S tfcO ct. 5.— K in g  C o n sta n ­
tin e  p resid ed  o v e r  the C row n C ou n cil 
hold  at the p a lace , th is  m o rn in g , to
„  . _  . I c o n s id e r  th e  w ritten  o p in io n s  o n  th e
M cK en z ie , D o n s  - le a g u e , W illia m  s itu a tio n  oT th e  d ay  ns su b m itted  by
O n e o f  the m e ta l  c o lle c t in g  b o x e s  
u sed  on  ’’T a g  D a y ” w e n t p ra c tica lly  
u n sca th ed  th ro u g h  th e  fire  at M r. 
S w a in ’s h o u se , la s t  F r id ay , and  th e  
s ilv e r  c o n te n ts  h a v e  g o n e  forw ard  
w ith  th e  rest eff th e  m o n e y  n o n e  th e  
w o r se  fo r  th e  h ea t.
P r o v in c ia l C o n sta b le  G raham  arr 
rested  tw o  m en  from  th e “S ic a m o u s” 
th is  w e e k , u n d er  su sp ic io n  o f  th em  
je in g  a lien  e n e m ie s . T h e  m en  c la im ed  
th e y  w e r e  I ^ s s ia n s ,  but a s  n o  o n e  
le r e  co u ld  sp ea k  th e  R u ssia n  la n g ­
u a g e  th e y  . w e r e  tak en  care o f  p en d in g  
:‘u r th er  ih v estig a tio n sr^ ^ ^ ___ , __ -
V MARKET REPORT
( B y  th e  B.C . M a rk ets’ C o m m iss io n e r )
1
per Ton
T h e  S .  e .  G R O W E R S .  L t d .
W a r e h o u se  P h o n e , 308. O ff ic e  P h o n e , 306.
C A L G A R Y
C A L G A R Y , S e p t. 20, 1916.— J o b ­
b ers g e n e r a lly  h a v e  b een  tr y in g  to  
c lea n  ,u p  on  p r e se r v in g  fru its th is  
w e e k  and  p ea ch es  h a v e  drop p ed  due  
to  th e  p o o r  d em an d  b e in g  m a n ifested  
b y  th e  re ta iler  w h o  o f  co u rse  is g l i d ­
ed  b y  th e  d em an d s o f  th e  h o u sew ife .
A p p le s— It w o u ld  have" p a id ’ sh ip ­
p e r s  to  h ave: h e ld  th e ir  M c ln to s h e s  
fo r  W e a lth ie s  are n o t  y e t  c lea n ed  up  
and n atu ra lly , w h e n  th e  fo rm er  c o m es  
o n  th e  m ark et, th e  la tter  and  sim ilar  
v a r ie tie s  have to  ta k e  se c o n d  p lace  
A  car o f .W e a lt h ie s  p ack ed  in cra tes  
I'rom S a lm o n  A rm  w a s  w h o le sa led  
th is  w eek  at $1.25. T h is  car arrived  
in  g o o d  c o n d itio n  and th e  V ern o n  
F ru it Co. w ere  a b le  to  g iv e  ^heir cu s­
to m e r s  g o o d  va lu e . T h is  firm  p rev a il­
ed  upon  th e  re ta ile r s  to  s e l l  th e se  
a p p les  a t $1,50, a n d  th ere fo re , the  
c u sto m e r s  w ere  ‘ s h o w n  th a t w'e are  
n o t ta k in g  a d v a n ta g e  o f  th e  duty.. N o .
1 W e a lth ie s  are s e l l in g  a t $1.75 
C rated  s to c k  is m o v in g  w e ll , but th e  
o th e r  g ra d es are ra th er  s lo w , th e  m ar­
k e t is  w e ll su p p lied . M c ln to s h e s  are 
m o v in g  fa ir ly  w e ll a t  $2.00 fo r  I ’s w ith  
th e  tw o  o th er  g r a d e s  s e l l in g  at 15c 
and  30c le s s  r e sp e c tiv e ly . ' 
C rab ap p lcs —  T r a n sc e n d e n ts  are  
n ea r ly  c lea n ed  up, so m e  w e r e  so ld  
th is  w e e k  a t $1.50. T h e  d em and  for  
H y s lo p a  is  g o o d  a t $1.75.
C a n ta lo u p es —  O k a n a g a n  can ta ­
lo u p e s  are  s e ll in g  a t $3.50 fo r  standard  
cra te s  and  im p o rted  s to c k , a t from  
$3.50 to  $4.00.
P e p p e r s— D em an d  fa ir ly  g o o d , b ig  
pear lug* b o x e s  a r r iv in g  in  m ix ed  car  
to d a y  b e in g  q u o ted  a t $2.65.
E g g  P la n t —  D e m a n d  in crea sin g  
s lig h t ly , s e ll in g  at 10c per lb.
Plums-T—S o m e G o rd o n  H ea d  • va r ie ­
t ie s  arrived  in ra th er  p o o r  co n d itio n  
and w e r e  so ld  at fro m  7Sc to  90c. 
G en era lly  p lu m s a re  s e l l in g  a t from  
$1.25 to  $1.35.
P ru n es— S o m e a re  b e in g  so ld  a t 80c 
w h ile  jo b b ers  g e n e r a lly  arc  -se llin g  
p each  b o x e s  a t $1.15.
P e a r s— A rriva ls fr o m  H a tz ic -H a m -  
m o n d  d istr ic t s h o w in g  p o o r  p ack  so ld  
at $2.00, g o o d  q u a lity  p ea rs are se llin g  
at $2.50 and  $2.75.
O n io n s— M arket firm ;-d em an d  g o o d  
at fro m  2 j4 c  to  3c a c c o r d in g  to  q u a l­
ity . T h e  p r ice  w ill drop  to  2 )4 c  on  
M o n d a y . ! '
M a rro w — lj 4 c  to  2c per lb. S q u ash  
2 j4 c  p e r  lb.
E D M O N T O N
E D M O N T O N , S ep t. 29.— W h o le ­
sa le , p r ic e s  fo llo w :  ,
K a m lo o p s  a p p le s  —  W e a lth ie s , I's  
$1.90, 2 ’s, $1.70, 3 ‘s, $1.40; A lex a n d ers , 
10c le s s  a ll arou n d ; O k an agan  ap p les, 
M c In to sh , I ’s, $2.25; W e a lth ie s , I ’s, 
$1.85, 2 ’s $1.75, 3 ’s $1.50; sa n d p its , 
$1.75; H y s lo p  crab s, $2.00; p ea ch es , 
80c to  $1.00; p ru n es, $1.00 to  $1.25; 
p ltim s, $1.25 to . $1.50; pears, $2.75 to  
$3.25; ■ b la ck b err ies , $2.50 to  $2.75; 
ripe to m a to e s , $1.25; green  torriatbes, 
75c to  85c; o n io n s , $2.25 to  $3.60,^
„ P R I N C E  A L B E R T
P R I N C E  A L B E R T , Sept. 2 7 — T h e  
flu sh  o f  th e  d em an d  in  p r e se r v in g  
fru it s e e m s  to  b e  pa^t, a lth o u g h  fru it 
is  m o i ^ g  v e r y  w e ll , p a rticu la r ly  in 
th e  co u n tr y . D u r in g  th e  p a st  w eek  
th ree  a s so r te d  ca rs sh ip p ed  from  ,B. 
C. an d  o n e  car  o f  O n ta r io  s to c k  h a v e  
larrived. E v e r y th in g  is  arr iv in g  in 
v e r y  g o o d  shapes W h o le sa le  p r ices:  
B .C . N o . I a p p le s , b ox , $2.25; B.C . 
N o . 2  a p p les , b o x , $1.90; B .C . N o . 3 
apples,, b o x , $1.75; H y s lo p  crab s, b o x , 
$2.15-$2.25; 'T ran scen d en t crab s, b o x , 
$1.50; B .C . to m a to e s , b o x , $1.00; g reen  
to m a to e s , box,- - $1.25-$1.50; P o n d  
S e e d lin g  p lu m s, b o x , $1.65; Y e llo w  
E g g  a n d  b lu e  p lu m s, 4 b sk t. crate, 
$1.65; B .C . p ru n es, p each  b o x e s /$ 1 .3 0 .  
T h ere  are  p r a c tic a lly  n o  B.C . p ea ch es  
a r r iv in g  here. P lu m s, b lu e  and  
g reen , 11 quart baisket, $1.15; p ears, 
l l  qu art b a sk et, $1.35; p ick lin g  o n io n s , 
xasket, $2.75; ca n ta lo u p es , 16 quart 
basket, $1.00; p e a c h e s , C raw ford s and  
£ lb ertas, 11 qu art b sk t., $1.20.
T lio rn liiiso n , B e ss ie  D iig g a n , E v e ly n  
F lc tc licr .
D iv is io n  II. Ju n ior  F ou rth  B. M jss 
C ald w ell. . , .
1. B e s s ie  H an g .
2. D o n a ld  B a ls illic  and R onald  
T od d , cqiuil.
3. D o r o th y . G raham . .
H o n o u ra b le  m en tio n ; N e llie  W liite -
licad , F red  D u g g a n , Frank S in k in son ,‘ 
T lo s s ic  P a tterso n , Jack  G roves, Ivy  
L aw s, M ary R itch ie , T h eo d o re  Nei.sh.
D iv is io n  I I I . M iss B. S. E ld er-  
kin,
1. R alp h  B all.
2. D b i'o th y  M orrison .
3. H o w a rd  L ca th lcy .
H o n o u r a b le  u ien tio n :
A n d rew s, R o sa lie  W ilso n , P ad d y  
C r o w le y ,' .L o m e  C urts, R e g g ie  W e d ­
d ell. '
D iv is io n  IV . M iss  M .‘ G ertrude  
Barnhill.
1. R cb a W illits .
2. C h arles R ichards.
A u d r e y  K n ox .
H o n o u r a b le  m en tio n : W inniTred
Dil^b, R o n a ld  W eek s , Jean  S w erd -  
a g e r , J o h n  R yder, D e n is  G ore. 
D iv is io n  V . M iss P a g e . . '
1. M au d e KinCaid.
2. D o r o th y  M a lty .
3. M abel G raham . 1
H o n o u ra b ly  m en tio n : B ru ce C ol-
q u ette , H a rry  M a n tle , L ily  H o a re , 
M arg u erite  M illie , L o u isa  G un n in g-  
lam .
D iv is io n  V I. M iss  D o r is  M . B u l-  
ock.
1. Ir e n e  P ark in son ;
2. L ilia n  W eb ster .
3. L y d ia  H a w es.
H o n o u ra b le  m en tio n : R ob ert
E n n is, C lifford  G raham , M ay H ill, 
E va  B la ck w q o d .
P .iv is io n  V l l .  M iss  E va  T h o m so n . 
J u n io r  S e c o n d  R eader:
,1. R o y  D u g g a n .
2. J o h n  W ilb a o is .
3 .,  A g n e s  T h o m lin so n . ■ 
H o n o u r a b le  m en tio n : F r a n c e s
T ren ch , J a ck  M cK en z ie , Iren e  
C ooper, J ea n  R o w e liffe , L lo y d  C un­
n in gh am .
F ir st R ead er:
1. D o r a  W ilso n .
2. D o r is  S e e le y . :
3. H e d le y  C raze.
H o n o u r a b le  m en tio n : E rica  S e e le y , 
M argaret B u rtch , R o b ert R itch ie , 
E rna K n ip p e l, J o h n  B a illie .
D iv is io n  V I I I .  M iss  R. E. B oak e.
1. K ath leen . C rich ton . ------ —
2. B e s s ie  H a w es.
3. H a rry  C am pbell.
H o n o u r a b le  m en tio n : A lan  L lo y d ;
J o n e s , K a th er in e  B la ck , C uristance
eaoh o f th e  m in i.stcrs w h o  haVc te n ­
d ered  th e ir  re s ig n a tio n . T h e  M in ister  
oftith o  In ter io r , L u cas R ou fu s; th e  
M in ister  o f  C o m m u n ica tio n s, , K af-  
tu n d jo g lo u ; and th e  M in ister  o f  J u s ­
tice , M .  V o k o to p o u lc s , ’ o p p o se d  
G r eece ’s en try  in to  the w ar. T h e  
k in g  p ro m p tly  a ccep ted  th e  r e s ig n a ­
tion  o f th e  en tire  m in istry  for tlic  pur- 
po.s,c o f  fo r m in g  a n a tio n a l w a l  ca b i­
net. w h ich  w ill in clu d e th ree  yadher
c u ts  o f  the E x -P r e m ie r  V c iiiz c lo s . 
D e m e tr io s  D iu m an tid is, th e  n iin istcr  
o f  co ra n u in ica tio n s  in th,c V c h iz c lo s  
ca b in et, w as ca lled  to  th e  p a lace  to  
a d v ise  th e  k in g  r e sp e c tin g  the V c n l-  
z o lis ts  that m a y  be c h o sen . ' T h e  
form er  p res id en t q f the ch am b er, 
C o n sta n tin e  K a v itsa n o s , and fo rm er  
m in ister  o f  th e  in terior , M . Kafa'ud-. 
aris, arc u n d er c o n sid era tio n , in a d d i­
tion  to  M. D ia m a n tis , T h e  fo ljo w in g  
o ff ic ia l s ta te m e n t reg a rd in g  th e  s itu a ­
t io n  w a s issu ed  to d a y :  “T h e  g o v e r n ­
m en t, not h a v in g  su cceed ed  in g e t t in g  
in to  tou ch  w ith  rep resen ta tiv es  o f  th e  
e n te n te  p o w ers , and c o n s id e r in g  th a t  
th e  situ a tio n  h in d ers the p r o g r e ss  o f  
n a tio n a l q u e stio n s , h as b e g g e d  th e  
k in g  to  a ccep t its  r e s ig n a tio n . T h e  , 
k in g  has a ccep ted  the re s ig n a tio n  .o f  
the g o v e r n m e n t .”
L O N D O N , O ct, 5.— K in g  C d n stan -  
tin c has accepted^  th e  re s ig n a tio n  o f  
tlie  G reek  ca b in et, sa y s  a R eu ter  d is ­
patch  from' A th e n s . It is b e liev ed  in  
A th en s , th e  d isp a tch  ad d s,; th a t  
N ic h o la s  D im itr a c o p o u le s , th e  fo rm er  
m in is te r  o f  J u stic e , w ill form  th e  n e w  
ca b in et, w h ich  w ill in c lu d e  th ree  
m in is te r s  o f  th e  V c n iz e lo s  party . .
L O N D O N ,' O ct. 5.— F o rm er  P r e m ­
ier V e n iz e lo s , sa y s  th e  c o r r e sp o n d e n t  
o f th e  L o n d o n  " D a ily  M ail” al^C anea, 
C rete, has b een  so u n d ed  fr o m fA th e n s  
b y  a p e r so n a g e  in c lo s e  tou ch  w ith  
K in g  C o n sta n tin e  a s  to  w h eth er , in  
the e v e n t o f  w a r  b e in g  d ec lared  o n  
B u lgaria , M. V e n iz e lo s  w o u ld  d em an d  
th e  , p rem iersh ip  in  a c a b in e t /o f  h is  . 
o w n  c h o o s in g  or  w h eth er  k c w o u ld  b e  
c o n te n t  to  su p p o rt a c o a lit io n  ca b in e t, ' 
or w h e th e r  h e  w o u ld  su p p ort a ca b in e t  
w h ich , th o u g h  n o t c o n ta in in g  th e  
m em b ers  o f  h is p arty , w o u ld  d ec la re  
w ar and a ct a lo n g  th e  l in e s  o f  hl.s 
p o lic y . M. V e n iz e lo s  a n sw ered  th a t  
he w o u ld  be rea d y  to  su p p ort a n y  
ca b in e t w h ich  w o u ld  put th e  fo r c e s  o f  
G reece  in th e  fie ld  b esid e  th o se  o f  th e  
e n te n te  p o w ers .
K n o x , A lm a  C oop er, E lea n o r  P a lm er , 
M arcel G agn on .
T w o  l it t le  chiW ren a t C ow ich an  
w e r e  a tta ck ed  b y  a co u g a r  la s t  w e e k  
an d  rece iv ed  a sev ere  m a u lin g  b efore  
b e in g  res<5ued. «
F R E N C H  F R O N T  Q U I E T
P A R IS , O ct. 5.— A n  o ffic ia l d e s ­
p atch  issu ed  h ere  la s t  night,: s ta te s  
th at th ere  w a s n o  e v e n t o f  im p o rta n ce  
on  th e  w h o le  fron t. In th e  S om m e-  
r e g io n , th e  cu sto m a r y  c a n n o n a d in g  
occu rred . T h is  w a s m ore  in te n se  n ear  
B e llo y  and A sse v ille r s . O u r in fa n try  
has a d v a n ced  , to  th e  ea st o f  M orva l. 
In  A lsa c e , th ere  w a s  a d u el w ith  
tren ch  g u n s  at B a rren k o p f and  A k lcr -  
kop f.
V I C T O R  iV iC T R O L A S  A N D  R E C O R D S .
M O O S E  J A W
M O O S E  J A W , S ep t. 28.— P e a c h e s  
and  p ru n es  im p o rted  and B.C . s e ll in g  
foi; $1.00, B .C . fo u r  b ask et to m a to e s , 
?5c to  $1.00; to m a to e s , $ 1 2 5  fo r  p c a f  
b o x ; H y s lo p s , $1.75; M cIn to sh  in 
sa n d p its , $2.25; O n ta r io  g ra p es, 35c; 
W e a lth y s , N o . 1, $2.00, N o . 3, .and  
cra tes , $1.65; W a sh in g to n , orchard  
run, $1.65.
A S K  F O R  N E W  C A T A L O G U E
JAS. H. t r e n w it :
THE ELECTRIC SH O P, KELOWNA, B.<
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PACK TW6 THE EEL6WHA COURIER AND 6 k A)4AQAn  ORCHARDtST
THE KELOWNA COURIER
A N U
Okanagan Orchardtst.
O w n ed  and lid itc d  b y  
G eo. C. R o se . M . A .
S U H S C K I P T I O N  R A T E S  
(S tr ic t ly  in A d v a n c e )
T o  a n y  a d d ress  in C anada and all 
p arts o f  tile  B ritisli E m p ire; $1.50  
»'»*r vear . T o  tlic  U n ited  S ta te s  and  
o n ic r  fo re ig n  co u n tr ie s: $2.00 per 
yca^
AMBULANCE LEAGUE 
REPORT FOR SEPTEMBER
CorrespondencB BOY. SC O U T S’ COLUMN
T o  tlfc E d itor , K e lo w n a  C ourier:
D ea r  S ir,— I b e liev e  w e are to o  
e a sy -g o in g  in regard  to  n ew ly  in tro ­
duced  w eed s, A  very little  care at 
first w ou ld  be en tire ly  e ffec tiv e  in
A D V E R T I S I N G  R A T E S
C on tract a d v ertisers  w ill p lea se  n o tice  
tliat a ll ch a n g es  o f  a d v er tisem en ts  
n u ist be handed  to  th e  ^printer by  
T u e sd a y  n o o n , o th e r w ise  th ey  can ­
n ot be in serted  in th e  current 
wcolc’s issu e . '
C la ssih cd  A d v e r tise m e n ts— Such as. 
F o r  S a le , L o st, F ou n d , W an ted ,
etc ., u n d er h ea d in g  “ V\/ant A d s.’ 
h ir s t  In ser tio n , 2 c e n ts  p er  w ord; 
M in im u m  C harge, 25 cen ts . EacliA i^ f .rl^  A I T_________  4A d d itio n a l In ser tio n , 1 
w o rd ; M in im um  C harge,
cen t per  
15 cen ts
L e g a l and M unicipal A d v e r tis in g — 
h ir s t  In se r tio n , 12 c e n ts  p er  lin e:  
c a d ;  su b seq u en t in se r tio n , 8 cen ts  
f)cr lin e .
R e a d in g  • N o t ic e s  F o llo w in g  L ocal 
N e w s— P u b lis iied  under h ead in g  
“ B u sin e ss  L o c a ls ,” 3 c e n ts  per 
w ord , first in ser tio n ; 2  c e n ts  per 
w ord , each  su b seq u en t in sertio n . 
M in im u m  C h arge; first in sertio n , 
50 cen ts ;  each  su b seq u en t in sertio n , 
25 cen ts .
1  ran sien t and C on tract A d v e r tise ­
m e n ts— R a les  a c c o r d in g  to  size  o f  
sp a ce  taken .
Nc'ws^ o f  so c ia l and o th e r  e v e n ts  w ill 
be g la d ly  rece ived  for  p u b lica tion , 
if a u th en tica ted  by th e  w riter's  
nam e and ad d ress w hich  w ill not be 
p rin ted  if  so  d esired . L e tte r s  em ­
b o d y in g  “k ick s” or  co m p la in ts , or  
1 c fe r r in g  to  m a tters  o f  p u b lic  in ­
terest, w ill a lso  be p u b lish ed , but 
o n ly  o v e r  th e  w r iter ’s actu a l nam e, 
n o t a “n om  de p lu m e .” (T h is  is 
th e  rule m ad e b y  all th e  C oast 
D a ilie s .)  N o  m atter' o f  a sca n d a l­
o u s, lib e llo u s  or  im p ertin en t nature  
w ill be accep ted .
7"hc p ro ceed s  from  the R ed C ross  
refresh m en t ten t at the h'all h'air 
am ou n ted  to  $119.65, T h e  L e a g u e . . , . , ,
w ish es  to  thank  the c o m m itte e  for h . in road s o f  such un
g iv in g  the o p p o r tu n ity  o f  ra is in g  th is  M,''"'*’*^ ^^ ’^^ ®' ' sev era l
sum  and a lso  for m ak in g  sucii e x c e l-  P '!"*** o f  R u ssian  “ th is t le ” (S a lso la  
lent arrangem cnt.s on th e  ground,s.
I h e y  a lso  w ish  to  thank  al th o se  ^
w h o .so g e n e r o u s ly  su p p lied  th e  tea, freq u en tly  p a ss  that
cakes, etc., and the h e lp ers  w h o  L a y  can  b est m ak e sure o f their  d e-  
w orked  so  hard to  m ake th e  u n d e r - T h e  p lan t is p rick le-tip p ed  
t.aking a su c c e ss  S p ec ia l th an k s r i r e l , „ j
.ilso  d u e to  Mr. H o lm a n  w h o  h an d ed  from  the co m p a ra tiv e ly  h arm less  
over to  us the m o n ey  c o lle c te d  b y  O rach , (a lso  o f  the g o o se fo o t  fa m ily ), 
Inm w h ilst m a k in g  c ig a rs, each  r e - g r o w i n g  there. It has increased  a
R ood deal th is  season  on its first 
tilt- R ed C ross b ox . . . t,.,. M iss io n  Road, but even
I he a cco u n ts  for t h e . past m o n th  th ere a few  p a ir s -o f  w illin g  hands  
are as fo llo w s:  cou ld  in a very  sh ort tim e erad icate
Mrs. S, C, A llen  ........ .....................$  S.OOjit. I ts  spread  iir W a sh in g to n  S tate
M iss .Storey ............................  1,50 in le s s  than tw o ' decad es is due to
M iss W o o d  ........   60 w ant o f  care in c h e c k in g  it at first.
K elow n a W o m e n s  In stitu te .... 2 4 .6 0 1 L et m e n ie iitio n  an oth er  case  to
A h r ien d  ...............................................  1.00 illu stra te  m y  p o in t. W hen  at V ictoria
C ontribution  B a sk et ......................  .30 I lust year , I fou n d  so m e  scrubby little
Sale o f  R ec ip es ...........................................25 p lan ts, m a lo d o ro u s, and h av in g  sm all
S.ile o f  ^ R efreshm ents a t the I y e llo w  co m p o s ite  flow ers, g ro w iiig  in
h a ll h a ir  ................................. ........ 119,40 o n e  or tw o  o f  th e  s tree ts , a kind ,of
lO.OO tarw eed , m adia g lom erata . TiKis 
3 .0 0 1 sum m er, so  M iss Jan et R iddell (w h o  
w as th en  in V ic to r ia )  describ ed  it to
Kelowna Troop. 
Edited by "IMonecr.” 
Troop First I Self L ast!
K. A. P ea se  ......
M isses P e ttig rew
T otal rece ip ts  for m on th  ......$165.65 I m e, th e  tarw eed  cau sed  q u h e a co in -
r .x p cn se  for m o n th  .................. 104 .051 m o tio n , b e in g  as th ick  as c lo v er  in
so m e  s tr e e ts  and  th e  sm ell o f it caus- 
B alan ce  ...........................................  6 1 .6 0 l in g  h ead ach e to  so m e  p eop le , esjiecia l
B alance from  A u g u st ....................$192,40 | l y  on  dam p e v e n in g s , and s le e p le ss
n ess  at n igh t. It w as m ow n dow n  
Grand to ta l .................. .......................$254.00 j but, a lth o u g h  an annual, it w ill pro
Lkind and -T im b er N o t ic e s— 30 days, 
$5; 60 d ays, $7
T o  ensure a ccep ta n ce , all m anuscrip t 
sh ou ld  be leg ib ly  w r itten  o n . one  
sid e  o f  th e paper on ly . T y p ew r itten  
co p y  is preferred .
T h e  C O U R IE R  d o es n o t n e cessa r ily  
en d orse  th e  se n tim e n ts  o f  anv  
co n tr ib u ted  a r tic le .-
T H U R S D A Y , O C T O B E R  5, 1916,
T h e  fo llo w in g  a r tic le s  have b een  bably s till g iv e -fr o u b lc , h av in g  been  
sent to  head q u arters: 50 n ig h tsh ir ts , a llo w ed  to in crease.
60 to w e ls , 14 su its  o f  p yjam as, 12 F a ith fu lly  yours,
shirts, 90 p a irs o f  six , 17 o p era tio n  j D . F. K E R R ,
sto ck in g s, 50 b o ttle  co v ers . | O cto b er  2, 1916,
T he L eagu e  w ish e s  to  a ck n o w led g e
1 pair o f  so x  from  M rs. S w erd efa g er , I “ P o u ltry  R a tio n s and their  P racti- 
and 12 pairs o f  so x , 17 o p era tio n  j cal A p p lica tio n ” is th e title  o f Circu- 
sto ck in g s, 9 n ig h tsh ir ts , 4 .suits o f  | lar B u lletin  N o . 19, w hich  has ju st
pyjam as, 7 h ot w a ter  b o ttle  co v e r s  j been issu ed  b y  th e D ep artm en t o f 
from O k an agan  M issio n . | A g ricu ltu re , V ictoria . A ll th e  ration s
g iv en  in th is in te r e s tin g  little  circular  
W E D D I N G  I been  exp erirn eh ted  w ith  m any
y ea rs ag o , and h ave been used con -  
A q u iet w ed d in g  w a s c e ltb r a te d  at s ta n tly  and su c c e ss fu lly  by a great 
the M eth o d ist p a rso n a g e  y es te r d a y  | m any p o u ltry m en  in th is province. It 
aftern oon , w h en  M iss  J a n et G ebbie, is w ith  th e  idea that m dny p ou ltry  
sister o f  M rs. R. R itch ie , o f  G lenn  ra isers can b etter  and cheapen  their  
A venue, w a s m arried  to  Mr. G eo rg e  j m eth o d s o f  feed in g  their stock  by fo l- 
W illiam  B aker, o f  G lenm pre. T h e  M ow in g  ou t th e su g g e stio n  in . th is 
Rev. E- B raden o ffic ia ted . M iss J e n n y  p u b lica tion  that it is issu ed  at the  
R itchie acted  a s bridesm aid . I p resen t tim e.
.T u e sd a y , 3rd O ctob er , 1916. 
O rders by C uinm und for w eek  en d ­
in g  14th O ctob er , 1916.
D u ties: O rderly  patrpi for w eek.
C urlew s, N e x t .fo r  duty , ICagles.
P arad es; W o lv es, O tters, K an ­
g a ro o s  and B eavers, w ill parade at 
the Club R oom  on T u esd a y , O ctob er  
10, at 7.15 p.in. C urlew s, E a g le s  and  
W ood  P ig e o n s  w ill parade at the  
sam e p lace  and tim e on W cdncsd.'iy, 
the 11th in st. T h e . com b in ed  troop  
w ill parade at the Club R oom  on 
S aturday, O cto b er  14, at 2.30 p.m., and 
w ill u n d erg o  an ex a m in a tio n  in the 
T en d er fo o t w ork, for w hich  nuirks 
w ill be aw arded  to the w in n in g  patrol, 
A ll the a b o v e  parades w ill be, as w e  
ad vised  y o u  before, in full d ress u n i­
form  w ith  staves. A t the parade on  
S atu rd ay of. th is .week, w e  arc g o in g  
to  hold  our annual g a m e o f  “S cou t 
m eet S cou t"  on  K n o x ’s M ountain , and  
th is  tim e w e arc g o in g  to  take our 
supper with' us, so  each  sco u t w ill 
brin g  h is h aversack  c o n ta in in g  his 
grub, and ;ilso. his b illycan . W e shall 
build so m e  fires so  that w e can do  
so m e co o k in g , and each patrol leader  
w ill see  that his patrol has tea, salt, 
etc. It w ou ld  be a g o o d  plan for each  
patrol to  arrange w ith  th eir  m em b ers  
w hat each b oy  should  bring  'in the  
w a y  o f  grub. E ach sco u t sh ou ld  a lso  
b rin g  an ex tra  coat, w h ich  he can 
strap  and carry on th e top o f his 
haversack , because c lim b in g  the h ills  
w ill be w arm  work; and as so o n  as 
th e  sun g o e s  dow n, the w ea th er  now  
ch a n g es  to  very  coo l. “S cou t m eet 
S co u t
Get a Columbia Gramaphone
YOU MAY HAVE A YEAR TO PAY IT
m m
G e t  t h e  b e s t  i n s t r u m e n t .  G e t  i t  o n  o u r  e a s y  
t e r m s .  L e t  u s  s u p p l y  y o u  w i t h  r e c o r d s .  
O u r  s t o c k  i s  l a r g e  a n d  w e l l  a s s o r t e d .
Xm as Presentation Apples 
F or tlie Old C ountry
Nr *
o f  E n g la n d , S co tla n d  or W a le s , a box  
o f  T A N C Y  E X P O R T  A P P L E S  fo r  $3.50. O rders m u st be received  
y  us n ^  later than O ctob er  6th, and  a ccom p an ied  w ith  E x p ress  
m arked ch eq u e, w ith  ex ch a n g e  added. W R I T E  
T H E  A D D R E S S  P L A I N L Y  so  as to  avo id  m istak es.
O K A N A G A N  U N I T E D  G R O W E R S  L I M I T E D , V E R N O N , B .C .
-*
IS o n e  o f  the b est sco u tin g  
g a m e s  k n o w n , and w ill a fford  a sp len -
such  as p ractised  by the Red Indiam s I MARKET STRONG AND
o f  old and m ilitary  sco u ts  o f  th6 p res- D D ID C O  O IID O T N  M T I1 1
en t day. T h e  troop is d iv ided  in to !  ■ nIuCu *u U D u  I All I lAL
tw o  team s; each  team  g o e s  o v er  the
crest o f th e m ountain , o n e  at each end U . S. A p p le  M arket I s  G ood and  
and th en  w o rk s tow ard s the oth er. L o o k s  A s  T h o u g h  It. W ill S till 
I h e  first team  to  sp ot a m em b er o f  Im p ro v e
th e  o th er  team , d istin g u ish  him  and
g iv e  the a larm , w ins the g am e. Y ou  | A s w ill be n oticed  in the N orth  
w ill rem em b er that la st y ea r  o n e  | Y ak im a report no b ig  deals o f  C
THE GERMANS ARE TAXING TH E PEO PLE TCT^-SUCH' 
AN EXTENT THAT, THEORETICALLY, -
Belgian PfeopJ^-Pay to Live
SOMETHING DISTINCTLY NEW  IS BEING TRIED. FOR 
TH E FIRST TIME IN TH E HISTORY OF TH E WORLD, 
THE PEOPLE ARE BEING LEFT TO PAY A VOLUNTARY 
TAX, AND ARE MAKING TH E AMOUNT JUST WHAT 
THEY CAN AFFORD. INSTEAD OF BEING TAXED A 
CERTAIN SUM
lie Canadian People Live to Pay
OF TH EIR OWN FREE W ILL TH E TAX W HICH IS SUP­
PLYING TH E W IV E S  AND DEPENDENTS OF OUR 
SOLDIERS W ITH THE NECESSARIES OF LIFE.
team  heard th e  o th er team  ta lk in g  for grade ap p les have yet b een  m ade m  
a b ou t h a lf  an hour b efore th ey  could  W a sh in g to n . C. grade i s  free ly  quoted  
se e  an y o t th em , but th en , u n fortu n - at 75c and in so m e ca ses  as reported  
a te ly , a llo w ed  on e  o f  th eir  ow n  team  last w eek  sa les  have been m ade at le ss  
to  be seen  b efo re  th ey  h a d  su cceed ed  than th is  p n e e , 
in ^ d istin gu ish in g  any o f  th e en em y. W o rk in g  on  th is  b asis  C grad es  
W e are su re  that m o st o f  you  k n ow  laid d ow n  in C algary  w ill c o s t  $1.42j/^, 
th e yi%ws o f  our C hief on  th e  q u estio n  w h ile  our N o , 2s w ill c o s t  but $1.35.' 
o f  b o y s sm o k in g , but in ca se  y o u  do S a lesm en  from  the lea d in g  app le  
n ot, or h a v e  fo rg o tten , w e  p rin t the sh ip p ers a cro ss  the line are n ow  v is it ­
fo llo w in g  ex tra c t from  th e  S ep tem b er  in g  th e  jo b b ers th rou gh  th e prairies, 
ed itio n  o f  the H ea d q u a rters’ and th e  sh ip p ers w h o  h ave ,n o  sa les-  
G azette . T h e  C hief sa y s  as fo l-  m en in  th is  terr ito ry  are not by. an y
lo w s:  “O n th is  particu lar. su b je c t -o f  Lm eans s lo w  and are c ircu la tin g  th e ir
sm o k in g , I h ave  said, th at th ere  is n o  q u o ta tio n s w h erev er  th e y  th ink  : 
ru le^ again st sm o k in g  b y  a sco u t o ver  p ro sp ectiv e  b u y er  is to  be located .
. but th a t L shou ld  Jie g r e a tly  d is- S o m e  fruit m en  a re  in c lin ed  to  be 
a p p o in ted  to  fin d  that S n y  sco u t w as liev e  th a t ap p le  p i* r e e s -^ j^ s  the lin e  
a fo o l, or  a swanker,^ or a cow ard ; w ill ad van ce sh o r tly  a n d V th a t C 
and any fe llo w  under 20 w h o  sm o k es  grad es w ill p rob ab ly  drop to  60c and  
IS a lm o st b ou n d  to  be o n e  o f  th ese . A  65c  so  as to  start th e m o v em en t and  
fo o l, b ecau se  h e  k n ow s th at sm o k in g  d e a n  up the m arket o f  th e  cheaper  
w hi e  y e t  in th e g r o w in g  s ta g e  is g ra d es th u s le a v in g  the m a r k d s  clean  
l ik e ly  to  in ju re  heart and e y e s ig h t, for th e  b etter  v a r ie ties , and  th e tw o  
.d ig estio n  and teeth ; a sw a n k er  b e- h igh er  grad es w h ich , o f  Course, w ith  
ca u se  no o n e  ever  to o k  to  sm o k in g  but lit t le  co m p etitio n  w ill b r in g  fa irly  
th ro u g h  lik in g  it, but m ere ly  to  sh ow  j g o o d  prices.
o f f  h is -m a n n ish n e ss ;  a  co w a fd , be^ O th ers, h o w ev er , th ink  that th e  
c a u se  he w a s driven to  it from  fear p rices n o w  b e in g  quoted  w ill stand  
o f  b e in g  ch a ffed  by o th er  b o y s  for and th a t if th ere  is to  be a n y  advance  
n o t d o in g  it. T h e  q u estion  w h eth er  in p r ices th ey  w ill be m ade m an y  
he sh ou ld  sm o k e  after  2 0 -if  aga in  n ot weeks' h en ce  and n o t in th e  im m ed- 
a m a tter  for reg u la tio n s, b u t a sco u t- h a te  future. B y  read in g  th e  item  w ith  
m a ster , h as to  con sid er  w h at th e I re feren ce  to  th e  farm er’s d ea l g ro w ers  
e ffe c t  o f h is exam p le  m ay be on the w ill se e  how  th e  eastern  m arket is 
b o y s, and he w ill p robably  th in k  that g o in g .
it is b e tter  n ever  to  sm o k e w h ile  in In an a n a ly s is  o f  th e  apple situ ation , 
sco u t un iform . ’ w .  p . G w in, g en era l m an ager  o f  th e
J u st bear th o se  th ree  th in g s  in 'N orth w estern  F ru it E x ch a n g e , sa y s:  
m in d — a fo o l, a sw anker, or  a cow ard ! “In stea d  o f  th e  apple m arket b e in g  
T h e  annual m e e tin g  o f ou r  loca l in a s tr o n g  p an ick y  co n d itio n  th is fall, 
a sso c ia tio n  fo r  th e e lec tio n  o f  o fficer s  it is s tr o n g  and su b sta n tia l and w e  
arid fo r  o th er  b u sin ess  w ill be held  are m a k in g  sa le s  ev ery  d ay  at p rices  
very, so o n  and w e  s in cere ly  tru st that w h ich  m ean  a b ig  p rofit to  g row ers, 
ev ery  sc o u t’s p aren ts and fr ien d s w ill “T h e  lo ca ls  o f  th e N o rth w estern  
sh o w  th e ir  in terest in th e m o v em en t j F ru it E x ch a n g e  have a lread y  receivec  
)y  a tte n d in g  th is  m eetin g , o f  w h ich  and con firm ed  ord ers for o v er  1,00(
NATHHf NOTfS
TROM BEAR CREEK
A  cu riou s l it t le  creature, found  a  
few  d ays a go  at O rch ard  B ay, illu s­
tra tes  th e  w a y  in w h ich  so m e  b u gs  
d isg u ise  th e m se lv e s  for th eir  o w n  pro­
tection .
T h is  creatu re w a s e v id e n tly  th e  
larva o f  so m e m oth  or b u tterfly , its  
b od y  h a v in g  * fh e  characfteristic se g ­
m en ts  w ith  s ix  v ery  sh o r t le g s  and  
four pairs o f  fa lse  le g s  or su ck ers and  
a large  head. B u t w h a t a ttracted  
a tte n tio n  w as th e  ex tra o rd in a ry  g r im - ^  
a ce  and p ecu lia r  a ttitu d e  assu m ed
w h en  th e creature w a s  p ick ed  t ip ..T w o  
sp o ts  on  th e  b ack  appeared  lik e  eyes.'
A  fo ld  o f  lo o se  sk in  a t th e  back  o f  th e  
head w a s draw n up lik e  a h o o d , and  
th e  crea tu re  put o u t tw o  lig h t  b row n  
h orn s o r  ta ils, which^ in co m b in a tio n  
w ith  th e  o th er  p oriiortion s, m ig h t w e ll 
be terr ify in g , to  a sm a ll bird, sh ou ld  
such  seek  it fo r  p rey .
T h e  larva  seem ed  s le e p y  and re­
fu sed  to  ea t th e  le a v e s  p rov id ed . A  
few  d ays la ter  it b eca m e a pupa and  
in th is  sta te  a ssu m ed  a n o th er  d isg u ise .
N o w  it lo o k ed  ju s t  lik e a p iece  o f  
burnt w o o d . I t  m ig h t h a v e  been  
th row n  a w a y  a s su ch  had n o t th e  
fo ld ed  w in g s  o f  th e  c o m in g  m oth  been'^ - 
ob serv ed . T h e  fu tu re  w ill, it is  h op ed , 
d isc lo se  th e  id en tity  o f  th e  in sect, 
w hich  it is  b e liev ed  w ill b eco m e a  
p u ss m oth .
m
m
m
S C H O O L  A T T E N D A N C E
R E P O R T  F O R  S E P T E M B E R
uc
•Oa
^  THIS IS A STEP IN TH E EVOLUTION OF MANKIND 
WHICH TH E CANADIAN PEO PLE SHOULD BE PROUD 
OF HAVING INAUGURATED.
T h e  C anadian P atrio tic F u n d
IS NOT A CHARITY.
\
IT  IS A DUTY.
^  DONATIONS FOR TH E FUND SENT THROUGH THE 
“COURIER” OFFICE, FOR TRANSMISSION TO THE 
LOCAL 'TREASURER, W ILL BE ACKNOW LEDGED IN 
OUR COLUMNS. . \
due n o tic e  w ill be g iv e n .. It is the  
tim e fo r  p aren ts to  m ake a n y  su g g e s  
tio n s  th e y  m ay  have, and w e  are sure  
th e y  m u st have som e, and a lso  to  
v o ice  a n y  co m p la in ts  th e y  m a y  p o s  
s ib ly  have. I t  bucks us up to  k n ow  
that th e  p a ren ts  take so m e  in terest  
in th e  troop .
M r. G ordon, p rincipal o f  th e  K e l­
o w n a  P u b lic  S ch o o l, is lo o k in g  arou n t 
for so m e  y o u n g  m an w h o  cou ld  a ss is t  
him  w ith  th e p rop osed  pack  o f  W o lf  
C ubs, w hich  w e  w ish  to  h ave form ed  
in K elo w n a . S u re ly  there m u st be 
so m e y o u n g  m an in K elo w n a  or d is­
trict, w h o  cou ld  d ev o te  so m e  .‘o f  his 
tim e to  help  a lo n g  a m o v em en t of 
such  g rea t b en efit  to  h is y o u n g e i  
brother. T h e  C ubs are b o y s  w h o  
are to o  y o u n g  to  be S co u ts , aged  
from  n in e  to  tw e lv e , and sev era l o f  
th e b o y s  in to w n : o f  th is a g e  are as 
keen a s  p o ss ib le  to  jo in  a pack.
V,
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T h e  S erb ian s have cro ssed  the  
C h ern ax R iver  and have d efea ted  
their  a d v ersa ry  on  N izc  m ou n ta in , in 
Serbia . T h e y  h ave a lso  captured  
K a sse li R oad s ta tio n , a cc o r d in g  to  
a d v ices  received  here. S erb ian  terri-
carload s o f  th is  y ea r ’s crop, and at 
p rices w hich  com p are favou rab ly  w ith  
th o se  rece iv ed  b y  th e ex c h a n g e  oi 
la st year .
“O ur b u sin ess  th is  y ea r  h as been  
the m o st sa tis fa c to r y  o f m an y  y ea rs  
p ast, from  th e fact that m a n y  from  
fiv e  to  o n e  hundred  carload  sa les  
have been m ade to  m any o f  th e b ig  
d ea lers w h o- in th e  y ea rs  p a st have  
handled  ap p les o n  c o n sig n m en t on ly . 
T h e  fact that th e ir  m o n ey  is  in the  
apples m ak es th em  b u lls rather than  
bears on th e m ark et.”
U S E  S H O R T  N A I L S
L o n g  na ils are b e in g  u sed  b y  a 
arge  num ber o f  th e  sh ip p ers, w hich  
is to  be regretted . In  on e case  on e  
end o f  a ■ prune b o x  co n ta in ed  six  
nails. S o m e g r o w ers  are u sin g  
‘ra isers” for  p a ck in g  p ru n es, w hich  
is a g o o d  idea.
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82.50  
58.33 
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91.87
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T o ta l en ro lm en t, 311.
N u m b er p resen t e v e r y  se ss io n , 158.
A v e r a g e  p e rcen ta g e  o f  a tten d a n ce , 
87.68,
h o n o u rs fo r  a tten d a n ce  are  
d iv id ed  b etw een  M iss  C a ld w ell’s  and  
M iss B a rn h ill’s c la sse s .
W E S T E R N  P R O D U C T S
WIN GOLD MEDAL
' \
M ary th e  b ig  c ircu s e lep h an t w hich  
«i.Jcd her trainer at K in g sp o rt, T en n ., 
w as 1 a n ged  last T h u rsd ay . A  rail­
road d errick  car w a s  u sed  in- th e  e x e ­
cu tion . T h e  an im al w a s  forced  to  th e  
tracks b y  other" e lep h an ts, h eavy  
to ry  n o w  recap tu red  em b races 230 j ch a in s w ere  tied  arKund her n eck  and  
square k ilo m etres , in c lu d in g  sev en  I sh e  w a s  h o isted  in ' th e  air. S h e  w as  
to w n s.. * valued  a t  $2O,O0fJ b y  h ir  oVYi6i*8.
W estern ers  w ill learn  w ith  in te r e s t  
th at a g o ld  m edal w a s  a w a r d e d /to  th e  
C anadian P a c ific  R a ilw a y  
e x c e lle n c e  o f  it s  ex h ib it  a t th e  Q u eb ec  C 
E x h ib itio n  a fe w  w e e k s  a g o . T h e  
g o ld  m ed al w as fo r  th e  c o lle c t iv e  
grain  d isp lay , w hich  w a s  g a th ered  in  
W estern  C anada, and w a s rep resen ta ­
tiv e  o f  th e  variou s gra in  c ro p s  o f  th e  
W estern  P ro v in ces . T h e  d a ily  a tte n ­
d an ce a t th e Q u eb ec  E x h ib it io n  ran  
a s  h igh  a s 75,000, an d  a  v e r y  gx ca t  
in terest in th e  ajgricultural p o s s ib ili­
t ie s  o f  W estern  C anada w a s  sh o w n  
b y th e  v is ito r s .
w
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Subscribe or renew- your sub- 
cription to the “COURIEil,” the 
Local Paper for Local PcopIo— 
you will not'regtet iti
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COAL
Princeton L um p........... $ 7.50
Im peria l.,............... . 10.50
Pennsylvania H ard . . . .  17.00 
Delivered in Kelowna.
[iV,
T E R M S  C A S H
‘ W .  H A U G
Phone 66 Kelowna, B. C.
P R O F E S S I O N A L
Is a Hot Water Bottle
If there is one thing the human 
body likes most it is warmth.
Cold feet fora single night cost 
more in discomfort than the cost 
of a hot water bottle that would 
keep the feet worm for numy 
nights.
We have the guaranteed kind.
$1.50 to $2.50 eetch
P. B. WILLITS & CO.
Eastman Kodah and Nyal Agents
T he Bottle Local and Personal News 'vg
of Com fort H O R N — O n T u esd a y , O ct. 3, to  the I M’iss  M iller  w a s  w ife  o f  Mr. J. H. W a llis , a d au gh ter. | RcRina on M on d ay .
H O R N — O n T u esd a y , O c to b e r  3, to  
M. S. D ick , u son .tile w ife  o f  "Ml
a p a ssen g er  to
M rs. J. H. D a v ie s  spent a few d ays  
la st w eek -en d  at V ern on .
i /A</ rr:c>.
H O R N — O n W ed n esd a y , O otb b er 4, 
to  the w ife  o f  Mr, A . C a so rso , a 
d au gh ter.
B ob H ou vette  le ft  th is  in o n iin g  for  
V ernon , w h ere  be is jo in in g  the R.A. 
M .C. for o v e r se a s  serv ice .
-t.iiii.*... .^1 ,^ i
H O R N — O n Sunday, O c to b e r  1, to  
the w ife  o f  Mr. C. T . D . R u sse ll, a 
daughter.
Mr. L. H arris, the p ro v in c ia l 
exp ert, is  s ta y in g  at the  
H o te l.
M essrs. W . J. M an tle , T . G. S p eers  
and Dr. G addes w ere  passciigerB  to  
R eg in a  on W ed n esd a y  m o n iin g .
Mr. T. T r e g u n n o , o f  T pronto , 
L a k ev iew  | arrived  in th e  c ity  on Sunday last, 
and is  a g u est at tlie  L akeview  H o te l.
bee
Mr. A lexan d er , o f  the V a n co u v er  j S erg t. M acrcad y  is  sp en d in g  a few  
" W o rld ” le ft for V ern on  th is  m o rn in g  d a y s leave in to w n  prior to  h is dc- 
aftcr  p a y in g  a b u sin ess v is it  here, , parturc cast w ith  th e  172nd B attalion .
■I
jH)t %.
N
111,
Mr, and M rs. W . F ullcri o f  C algary, 
returned  to  their h om e c ity  th is  m orn ­
ing, a fter  a sta y  in to w n  o f  severa l 
m on th s.
M iss A n d erso n  and M iss W rig h t  
le ft  th is m o rn in g  h ound  for L ondon, 
h n g la n d . T h e ir  p a ssa g e  iis hooked on  
th e  A llan  lin er “Scandinavian ."
Burne & Temple
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
K E L O W N A . - - - B . C .
^  R .  B . K E R R
hi
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
keLOWNA. - B. C.
E. C. WEDDELL
BAtiKJSTKR,
SOUCITOK & NOTARY . PUBUC
W ant Advts.
In  e s t im a tin g  the co st ot an  adver 
tlsc tn cn l, su b jec t to tlic  m inim um  
c h a r g e  a s  s ta te d  above, ea ch  in it ia l ,  
ahbrevi.’ition or grouj) o f G guces counts  
a s  on e word.
If so  d e s ir e d , a d v er tiser s  m a y  have 
r e p lie s  a d d r e sse d  to a  box num ber, 
c a r e  o f the “ C o u r ie r ,”  an d  forw arded  
to th e ir  p r iva te  a d d r e ss . F or th is  ser­
vice, ad d  10 c e n ts  to cover p o sta g e .
N o  r e sp o n s ib ility  a ccep ted  for cor­
rec tn ess  of te lep h on ed  a d v er tisem en ts .
P lease  do not a sk  for credit, a s  the 
trouble and exp en se  o f  book ing smali 
advertisem enta is  more than they arc
Mr. and M rs. D im in ick on
Wtllits Block Kelowna, B.C. w orth to the publisher.
F. W. GROVES
M. Can. Soc. C, E.
C o n su lt in g  Civil a n d  H y d r a u lic  E n ­
g in e e r . B. C. L a n d  S u rveyor
Surveys and Reports on Irrigation Works 
AppIIcatiuno for Water Licenses 
KELOWNA B.C.
^ J2) R. J. W. N. S H E P H E R D
. ' D E N T I S T
7 Office: C orner of L a w r e n c e  A ve. and  
Pendozi S t.
K E L O W N A  - - B .C .
F ir s t  In se r t io n :  2 C en ts  p er  w ord;
m in im um  ch arge, 25 cen ts .
E a ch  A d d itio n a l In se r t io n :  1 cen t pci- 
w ord ; m in im u m  ch a rg e , 15 .cen ts.
M rs. H . IL Nich'ol, .o f  N o r th  V a n ­
cou ver, is tlie  g u est o f Mrs-. H a rv ey  I Wcdnc.S4lay m o r n in g  for L iverpool, 
at the C h esterfie ld  S ch o o l.' L n g la n d . T lic y  w ill c r o ss  oiC the
, , , , ,  A llan  line s tea m er  "Scandiiiaviltn .”
A rth u r M tnrliead lias g o n e  to  V er- ,
non to  act as a ssista n t secre ta ry  in the D r. and M rs. J. S . -Burris, and Dr.
Y .M .C .A . m ilitary  cam p th ere . M rs. C. H . V ro o m a n , of K am -
r,., , T- lo o p s , paid a sh o r t v is it  to  tlie c ity
1 . .  i„a.nl „ ,o „  J,ly Crmrcii o f  E n g - , | „  L ake-
land serv ice  at O kanagan  M iss io n  w ill 
he Iicld on  Sunday, at 8 a.ni., at the  
E ast K e lo w n a  S c h o o llio u sc , at 3 1 M rs, R. W ’. C arru th ers and children  
o ’c lo ck  in the a ftern oon . le ft  on  T u esd ay  fo r  S co tla n d . She w ill
Mr. Y a tes , the head Y .M .C .A . sec- h j,,,. " A th cn ia .”. Mr. E. M.
retary  o  the V ernon  m ilita ry  cam p. C arruthers to o k  th em  by car as far 
w h o  sp o k e  at a. m ee tin g  here a few V ern on , w here th ey  jo in ed  the train, 
w eek s a g o , has been su c c e ss fu l in
e n lis t in g  for o v ersea s serv ice  and has T h e  F irem en ’s D a n ce  is being held
jo in ed  the “K ilt ie s .”' n ex t T h u rsd ay  ev en in g , the 12th iii-
T., , r At. T , TT sta n t. M essrs. T o d  B o y d  and D rury
T h e  m em bera a t  th e  L a d ie s ’ H oa- n „
r* \  V ^ I d an ces, w hich  w ill co m m en ce  at
tu n ity  o f  th a n k in g  a ll th o se  w h o  so
dndly helped to make the recent | Tickets for a couple will be 7Sc, and lag Day such a success. A sum
L i - i
..m
F O R  S A L E
F O R  S A L E — C h ev ro le t car; $500.00 
P h o n e  183. 11.1.
F O R  S A L E — A q u a n tity  o f  green  
grap es, su ita b le  for m a k in g  w in e  
or je lly ;  12 lbs. for 25c. P h o n e  96.
F O R  S A L E  —  S p r in g  C h ick en s—  
b ro ilers. D ressed  and d elivered , 
25c Ih. P lio n e  12.
1 ' J
K y
i l l
BAKERS
A . C. P O O L E
Opp. Post Office.... ...:...Phone 39
COAC DEALERS
W. HAUG
T elephone..........................66
CONFECTIONERS 
ALSGARD’S
Ice Cream and Confectionery
DRUGGISTS
P . B. W I L L I T S  & C O .
G or. Bernard and  P e n d o z i
DRY GOODS
T H O M A S  L A W S O N , L I M I T E D  
T h e  B ig  Store at th e  C orn er
J E R M A N , H U N T . L I M I T E D  
M illin ers  and L adies’ O u tf it te r s
_____GROCERS
T H E  M c K E N Z IE  G O ., L I M I T E D  
“ Q u a lity  and  S ervice” ou r  M o tto
F O R  S A L E — M q ore  P o r ta b le  L igh t, 
500 c.p. S u ita b le  fo r  in s id e  or  
o u ts id e  u se ,, c o u n try  s to r e , m e ss  tent, 
cam p, m arquee, etc. W ill  h a n g  or 
stan d . C ost $18.50; g o o d  a s  n ew , 
$7.50. A p p ly  B o x  L , care  “ C ou rier .”
50-tf.
W A N T E D — M isc e lla n e o u s
W A N T E D —-Punch ball and se t  of 
B o x in g  G lo v es , fu ll s ize . R ep ly  
to  G, care “C ourier.”
W O O D  W A N T E D — 3-ft. d ry  or
p a rtly  dry fir a t K e lo w n a  S tea m  
L aundry. D e liv e r y  to  sta rt ab ou t  
D ecem b er  1; 15 to  20 co rd s per m on th  
co n su m ed . A p p ly  at D aundry. l l - 2 p
GENT.’S OUTFITTERS
H . F . H IC K S  
W ilH ts’ B lo c k
T H O M A S  L A W S O N . L I M I T E D
LIVERIES
J ’
M A X  J E N K I N S  & C O ., L I M I T E D  
P h o n e  20. A bbott S tr e e t
P L U M B E R S
J. G A L B R A IT H  
B o x - 81. P h o n e  5705
SECOND HAND STORES
WANTED.—Poultry, any kind 
at a cheap price. Reply with 
particulars to Box Z, c|o Courier.
37-ti.
ACREAGE wanted in exchange 
for house in Vancouver sub­
urb. Title must be clear of en­
cumbrances. Box D, Courier 
Office. 37-tf.
W A N T E D — T y p ew r iter . W h a t kind  
h a v e  y o u  g o t  in e x c h a n g e  for  
cash . G ive fu ll p a rticu la rs  to  B o x  D , 
care “ C ourier.” 1-3
W A N T E D — ^Cook s to v e ; m u st b e in 
g o o d  co n d itio n  and ch ea p . A p p ly  
B o x  F  “C ourier.”
WANTED—Lady or gentleman 
canvasser for city. Must be 
able to make sales. Reply to Box 
J, care of Courier. 46-4
TO RENT
W A N T E D  T O  1<EN T, chea*,, d w e l­
lin g  h o u se  and few  a cres o f  g o o d  
and su ita b le  for p o u ltry  and gard en .
l l - 2 p
of $138.10 w a s co llec ted  and b y  th is  
m eans added  to  the funds.
Mr. C harlie S h ayler, the C. P . R. 
T eleg ra p h  operator, u n d erw en t an 
op eration  in  th e  h osp ita l, la s t  T h u rs-  
,day,_ for ap en d ic itis . H is  m a n y  frien d s  
w ill be g la d  to  hear th at He is  m ak in g  
a sp len d id  reco v ery  and w ill so o n  be 
bu sy  at th e  w ire again .
T h e  regu lar  m o n th ly  m e e t in g  o f  
the K e lo w n a  W o m e n ’s In st itu te  w ill 
be held  in the B oard o f T ra d e  room , 
at 3 o ’c lo c k  n ex t S atu rd ay. M rs. 
M illie ’s p ap er on  “L abour S a v in g  D e ­
v ice s  in th e  H om e"  w ill b e read  and  
d iscu ssed . A  report o f  th e  c o n fe r e n c e  
at P en tic t’o n  w ill, a lso  b e g iv en .
F r id ay  n ig h t’s g a le  w as o n e  o f  th e  
w o rst th at h a s struck  th e  V a lle y  for  
severa l m o n th s, and s lig h t  d am age  
has b een  reported  from  sev era l 
sou rces. T h e  dam age to  fru it w as  
co m p a ra tiv e ly —very  litt le , m o st  o f  the  
crop  h a v in g  been  p ick ed . S ev era l  
te n ts  a t  th e  V ern on  m ilita ry  cam p  
w ere  b lo w n  over , in c lu d in g  th e: la rg e  
Y .M .C .A . ten t. T raffic  on  th e  lak e  
a lso  su ffered . T h e  car b arge b rok e  
lo o se  from  th e  “ N aram ata ,” and  as a 
co n seq u en ce  did n o t. arrive  in  K e l­
o w n a  u n til 6  o ’clodr~T ho~-_£ollow ing  
m o rn in g  in stea d  o f  10 o ’c lo c k  F r id a y  
n igh t, and , in ad d ition , th e  “Y o r k ” 
w a s o b lig e d  to  s ta y  at her w h a r f h ere  
u n til 4 a.m . S atu rd ay  in stead  o f  lea v ­
in g  th e  p rev io u s  n ight.
Mr. A . S . B en n ett, o n e  o f  th e  in ­
sp ec to rs  o f  stea m  b o ilers and m a ch in ­
ery  for  th e  p rov in ce , is  h o ld in g  an 
ex a m in a tio n  h ere in th e  B o a r d ' o f  
T rad e  b u ild in g , tod ay  and to m o rro w . 
F iv e  m en  are u n d erg o in g  ex a m in a tio n  
for v a r io u s cer tifica tes , as fo llo w s :  
Mr. F. G. F reem an , for 3rd c la ss ;  
M essrs. J. J. T a y lo r  and J. T . D em u th , 
-for 4th  c la ss , and  M essrs. J . F . P a r ­
k in s and G erald  R o e  for sp ec ia l h e a t­
in g . T h is  is M r. B en n ett’s fir st v is it  
to  K e lo w n a , and it is an in te r e s t in g  
item  to  n o te  th at th is  is  th e  firs.t 
cen tre  ih w h ich  an ex a m in a tio n  has  
been  held  b y h im  in w h ich  th ere  is  n o  
p rov in c ia l g o v ern m en t co u rt h o u se  or  
b u ild in g  in  w h ich  to  h o ld  it.
o ’c lo c k  and c o n tin u e  until m idnight. 
ic e ts  f r  c ] 
for ex tra  lady 25c. >
T en d ers  are b e in g  advertised  for  
c o v e r in g  the co n str u c tio n  o f  thd South  
O k an agan  S ch o o l, a t O k an agan  M is­
sion . - P lan s and  p articu lars can he  
o b ta in ed  from  th e  se c r e ta ry  of the  
sc h o o l board at th e  M iss io n , Mr. G. C. 
F u ller , or from  th e  u su a l au thorities. 
N o o n  on  the 13th in sta n t is  the e x ­
p iration  o f the d ate  for receiv in g  
ten d ers.
M r. H . C. S. C o lle tt  rece iv ed  a le t ­
ter  y e sterd a y  f r o n iT p r .  A . B in g ley , 
s ta t in g  he w as w o u n d e d  and in St. 
G eorge's H o sp ita l, L o n d o n . Mr. 
B in g le y  w ill b e rem em b ered , as th e  
w a ter  b a ilif f - fo r  th e  B la ck  M ountain  
W a ter  C om pany, w h o  le ft  h ere  to see  
a c tiv e  serv ice. H e  ' rece iv ed  his  
w o u n d s on  the 9 th  S ep tem h er  in the  
V icin ity  o f  T ro n es  W o o d  w h ile  acting  
a s  .d ispatch  rider, tw o  p ie c e s  o f  shell 
e n te r in g  the le ft leg , b n e“ abc>ve th e  
k n ee  an d  one a b o v e  th e  ank le.
T h e  fo llo w in g  clippinjg, T aken from  
the T o r o n to  “M ail a n d lE m p ir e ” of the  
29th  S ep tem b er, c o n fir m s 'th e  rum ours 
w h ich  have- b een  c ir c u la tin g  around  
to w n  w ith  regard to  th e  sad death o f  
L ieu t. G ordon S tir lin g  
S T I R L I N G -r D ie d  in P'rance, Sept.
22, 1916, o f  w o u n d s received  on  
15th, L ieut. J. F . G ord on  Stirling, 
M ilita ry  .C ross, S c o ts  G uards, Tate 
R o y a l H o rse  G uards, and form erly  
L ord  S tra th co n a ’s H o r se , aged  27  
y ea rs , on ly  son  o f  C. J a m es  R. and  
F r a n c e s  M. S tir lin g , S a lm o n  Arm', 
B .C . ( la te  C h e lten h a m ^  and grand­
so n  o f  Mrs. J. B . S tra th y , 17 W al- 
m e t  R oad.
H andsom e T w eed  C oats
______ _______________________ _^____  , ■' I
F or iV o m en  a n d  C hildren
• •___■ _____ *___ . i
H e w  s t y l e s  i n  c o a t s  f o r  F a l l  a r i d  
W i n t e r  t p e a r  a r e  h o w  b e i n g  s h o w n .  
T h e r e  a r e  m a n y  g a r m e n t s  t o  s e l e c t  f r o t n  
a n d  t h e  v a l u e s  a r e  s u c h  t h a t  w i l l  i n t e r e s t  
t h e  m o s t  e c o n o m i c a l .
P h o n e  3 6 1  K e lo w n a  i
TT
LAKEVIEW, Kelowna, I^ X.
......- R a te s , i^.SO 
P e r  ]^ay.
Bai
r
S p e c ia l R a te s  
o n  R eq u est.
. ■ r "-0^
Excellent l^  ^
C u is in e .;
(M r s .J  E . J. N E W S O N , P rop .
R e a so n a b l  
R a te s  to  BoanfR
o f e : H O U SE
E xcellen t Program m e of 
Pictures E very M onday, 
W ednesday. (SL Sactxjrday
C O R P O R A T I O N  O F  T H E  C I T Y  
O F  K E L O W N A -
F O O D  P R E P A R A T I O N  C L A S S
A  c la ss , for th e  b en e fit  o f  w om en  
and g ir ls  in the se le c t io n  and  pre­
p aration  o f  food , w ill b e  conducted  
b y  M iss  M oule, o n  W e d n e sd a y  from  
1 to  3.30 p.m ., in  th e  h o u seh o ld  
sc ie n c e  c la ssroom .
T h e  w ork  w ill c o v e r  a cou rse  in 
first c la s s  and se c o n d  c la s s  cook ery . 
A fee  o f  $3.(X) w il b e ch a rg ed  to  cover  
th e  c o s t  o f  extra m a ter ia l u sed . En­
ro lm en t b eg in s on , W e d n e sd a y  next, 
O c to b er  11. ,
M A J O R  A . F . M A N T L E
K I L L E D  I N  A C T IO N
PUBLIC NOTICE
L O S T
 ^ A . E . C O X
C or. W a te r  S tree t and L a w r e n c e  A v e
^  w
i.
B U S I N E S S  L O C A L S  
. R a t e : - 3 c  p e r  word, fir st  in se r tio n ;  
2 c  p e r  w o r d , each su b se q u e n t in-^  
le r t io n . M in im u m  C h arge: F ir s t  in -  
aertio n , 50c; each  su b seq u en t in ser -  
|v  t io n , 2Sc. V
Dr., Mathisqn, 
phone 89.
d e n tis t . T e le -
L O S T — S p itz  d o g  (y o u n g ) ,  cu rly  
ta il, on  S ep tem b er  16. R ew ard  
on  re tu rn in g  to  "C ourier” o ffice .
10-2p
L a d ie s  w is h in g  to  o rd er  '
SPIRELLA CORSETS
can  m e e t
MRS. J. H. DAVIES
I n  R o o m  N o . 1. O A K  H A L L  B L K .,  
b e tw e e n  th e  h o u rs  o f  2.30 a n d  5.30  
p.tn. S a tu rd a y  o f  e a c h  w e e k , o r  a n y  
d a y  b y  a p p o in tm en t.
N O T IC E  I S  H E R E B Y  G I V E N  
g iv en  th a t th e  period  fo r  red em p tio n  
fo r  a ll p ro p er ty  so ld  at th e  1915 T a x  
S a le  ex p ir e s  o n  O cto b er  12th, 1916.
G. H . D U N N ,
C ity  C lerk .
K elo w n a , O c to b e r  4th, 1916. , 11-1
L I Q U O R  L IC E N C E  A C T  
(S e c t io n  48)
\
N O T I C E  I S  H E R E B Y  G I V E N  
that on  th e  1st day o f  D ecem b er  n ex t  
ap p lica tio n  w ill be m ade to  th e  
S u p er in ten d en t o f  P rov in cia l^  P o lic e  
for th e  ren ew a l o f  th e  h o te l lic e n c e  to  
se ll liq u or b y  reta il in th e  h o te l k n o w n  
as th e  B e ll V u e  H o te l, s itu a te  at 
O k an agan  M iss io n , in the P r o v in c e  o f  
B r it ish 'C o lu m b ia . \  '  r
-D a ted  a t O k an agan  M issio n , B .C ., 
th is  Sth d a y  o f  O ctob er, 1916.
E R N E S T  R A R R IS .
11-5.
, A  fe w  days a g o  M r. W . J. M antle  
rece iv ed  th e  sad n e w s  th a t h is  brother; 
M ajor A . F . M an tle , had  b een  killed  
in, a c t io n  on th e  26th  Septem ber. 
M any K elo w n a  p e o p le  w ill rem em ­
ber th e  la te  M ajor M a n tle , w h o  spent 
a p r o lo n g e d ' v is it  w ith  h is  brother  
h ere la s t  C hristm as, u p on  w hich  
o c c a s io n  h e lectu red  b e fo r e  th e  local 
co m p a n y  o f  the 172nd B a tta lio n .
T h e  d eceased  w a s  a p op u lar  and 
h ig h ly  resp ected  m an , an d  fo r  five 
y ea rs w a s D ep u ty  M in ister  o f  A gri­
cu ltu re for S ask a tch ew a n . A fte r  en­
l is t in g  h e had been  a p p o in ted  m achine  
gun  in stru cto r  to  h is  b a tta lio n , the 
68th, but h e w as la ter  tran sferred  to  
th e  38th  B atta lion  o f  w h ich  h e  w as 
th e  o ff ic e r  .co m m a n d in g  N o . 2 com ­
p an y  a t th e  tim e o f  h is  unfortu n ate  
death .
W H I T E  S T A R ^ D Q i y i l N I O N  L I N E
— r-r---------- ' <'b  e -t .w e  e n   -----------------------------— r- ;;—
A  Ttr C A N A D A t t N D  E U R O P E  ^
Montreal -  Quebec -  Liverpool
L arge, Modern 12,000 ton S team ers/carryiiig  Cabin 
and Third-class only. / -
'  P a sse n g e r  S e r v ic e :  ;
5 .5 . " N o rth la n d ” .......................................... O c to b e r  14th  I
5 .5 . “S o u th la n d ” ............ .............................  O c to b e r  28th
5 .5 . “C an ad a” ....... ............... ................. i.. N o v e m b e r  4th
C abin  ra te s , $50 and  $55 an d  u p ; T h ird  c la s s , $33.75 ;!
C a rg o  S erv ice— “ C o rn ish m a n ,” O c t. 20th , “W e lsh m a n , O c t. 28th
T o  A v o n m o u th .
For further intormation apply to Company’s o ffice , 619 Second A v e ., Seattle^ ‘ 
A . £ .  Disney, Agent, or to H . W . Swerdfager, local rail and steam ship agent.
Furnisiied House To Re'nt
I S I X  R O O M S  A N D  B A T H ,
J P P L Y : 312 L A W R E N C E  A V E .
Occidental Fruit Co., Ltd.
CAlilNERS AND SHIPPERS -  -  FEED MERCHANTS
K CLO W NA P E N T IC T O N  O K A N A G A N  C E N T R S
S ell Y our A pples for Cet^li
o n  D e l i v e r y —  M a r k e t  P r i c e s  \  y
C an n in gT om atos. $10 Toi>
C a s h  o n  ,D e l i v e r y  5
W A R E H O U S E , E L L I S  S T R E E T
m
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A  F riend. 
Indeed-
i t
S u c c e s s  i s  
a s s u r e d  w i th
*' V
R O B I N  n o d :
0TO;s*i.*
F L O U R
K E L O W N A  P A L L  F A I R
SPECIAL PRIZE LIST
(C o n tin u ed  from  i>agc 1)
WHAT IS A F U S E -  
ANO WHY DOES IT BLOW?
l<W*k«Ni «
I’igtroii and I’ct S to ck  J o u rn a l.”—
G. .1 ’. B aldw in ,
B est k lio d c  Islan d  R ed C ock erel. 
P rize: O n e y e a r ’s su b scr ip tio n  . to
" P o u ltry , P ig e o n s  and P et S to c k  J o u r­
n a l”— J. M. F larvcy.
B e s t  R h od e Islan d  R ed P u lle t. 
P rize: O n e y e a r ’s su b scr ip tio n  to
“ P o u ltry , P ig eo n  and P et Stoclc Jon r-  
n a l”— J. N. H a rv ey .
B est Barred R ock  C ock erel. P r ize  
O n e y ea r ’s su b scr ip tio n  to  “ P o u ltry , 
P ig e o n  t|ud P et S to ck  J o u rn a l”— M. 
C opeland.
B est Barred R o ck  P u lle t . P r ize:
T o  H o w  M any P a m ilica  In O u r C ity  
D o e s  T h is  L it t le  L e s s o n  In F ir st  
E lec tr ica l P r in c ip le s  fo r  th e  
H o u se h o ld  A p p ly ?
N o r u s t  con a tta c k  th e  flues b ecau se  they  o re  bo th o r­
oughly o ltuninizedi a n d  th e y  econom ize nearly  ©very bit 
of h ea t.
L ike every  u p -to -d a te  fa m ily  yo u  
p ro b a b ly  have in y o u r  h om e an 
e le c tr ic  p ercolator.
O n som e sunshiny. T tie sd a y  m o rn ­
in g , le t us say , w h e n ' F reda th e  F inn  
is b u sy  in the lau n d ry  p ly in g  th e  iron, 
y o u r  w ife  p ro p o ses  un a ll-e lec tr ic  
b reak fast cook ed  by y o u r se lv e s  right 
at th e  tab le. A c c o r d in g ly  y o u  soon  
h ave th e  p erco la to r  b u b b lin g  g a ily .
M%laiy&i
Kootenay
Before you invest in a new range let me show you tho 
Kootenay’s sensible ideas for saving timo and labor.
T h e r e  a r e  “ n o  s t r i n g s  t i e d t o  o u r  
g u a r a n t e e .  Y o u  m u s t   ^ b e ' p e r f e c t l y  
s a t i s f ie d  w ith  i t — y o u  m u s t  f in d  i t  b e t t e r  
t h a n  a n y  o th e r  f lo u r  m il le d  in  C a n a d a — o r  
y o u r  d e a l e r  w ill r e f u n d  t h e  fu ll  p u r c h a s e  
p r i c e ,  a n d  1 0 %  m o r e ^  t o  p a y  fo :r  
y o u r  d i s a p p o in tm e n t .
T r y  R o b in  H o o d  o n  th is  m o n ey ^b a c k  g u a ra n tee .
3ti
F o r  S a l e  C x o l u s i v o l v  b y
O n e y ea r ’s su b scr ip tio n  to  “ P o u ltry ,
P o u ltry . P ig e o n  and et S to ck  J o u r n a l” I ™ d ^ h c n  you  sw itch  on  th e  to a ster . 
— G. M cK en zie .
B est in CIn ss  S3, P o u ltry . : P r ize  
'lO-lb. sack  ro lled  o a ts , g iven ' by the  
R obin H o o d  M illin g  Co. — W.
C ooke.
B est in C lass .55, P o u ltry , P rize , 
vS lbs. “ M alk ins B e s t” T ea , g iv e n  by 
W . H . M alkin 8t C o.— A. W , C ook e.
®SV“ Morrisonv-Thompson H ardw are Co., Ltd.
T h e  Kelowna G ro w ers’ Exchange
RANCHERS! ATTENTION!
L a rg est n u m b er o f  en tr ie s  in P o u l­
try. P rize , $5.00, g iv en  b y  R. L. D a l­
g lish — A f N o tle y .
B est  three lo a v e s  o f  B read m ade  
from  O g ilv ie ’s “ R oyal H o u s e h o ld ’ 
F lour. F irst p r ize , 49-Ib. sack  o f  
R oyal H o u se h o ld  flou r— M rs. A . L. 
C ross; seco n d  p rize: 24-lb . sack  o f  
R oyal H o u se h o ld  flou r— M rs. J. W . 
C u n n in gh am .-'p G iven  by th e  O g ilv ic  
F lou r M illing''C o., L td.
B est, D o zen  3 w e e t  Bun.s, m ade from  
O g ilv ic ’s “ Royj^l HoviJjehold” flour. 
F irst p rize: 49-lb . sack  o f  R o ya l 
H o u seh o ld  flo iir— M rs. J . F le tc h e r ;  
seco n d  prize: 24-lb . sack  o f  R o ya l 
H o u seh o ld  flou r— M rs. A . L. C ro ss—  
g iv en  by th e  O g ilv ic  F lou r  M illin g  
Co.
But five* m in u tes  la ter, lo o k in g  U|> 
from  y o u r  b erries and cream  to  w atch  
the p ro g ress  o f th e  to a st , y o n  d is ­
c o v e r  it, hears n o  tin t or  h int or  
b ro w n in g , w h ile  a ca refu l tpuch  re­
vea ls  tile  to a ster  it.self a s  co ld  as a 
m ortu ary  slab. B u sy in g  y o u r se lf  
v a in ly  w ith  co rd s and p lu g s  for a 
m o m en t, yiiii n ex t n o te , for tho first 
tim e, that t)ic c o f f e c ' is  n o w  p e r c o la t­
in g  w ith  d im in ish ed  v igor .
A t th is  ju n ctu re  y o u r  w ife  em erg es  
fro m  tlic  sta irw a y  to tlic  p reserve  
c lo se t  to  say that th e  lig h t d ow n  there  
“ju st w en t o u t” and th at sh e  heard  
at the sam e in sta n t u fu n n y  little  
so u n d — so m e th in g  like th e  s n te z e  o f  
a lo ck ed -o u t h o u se-ca t— up near the  
e lec tr ic  m eter. - .
“T h e  F u se  I s  O u t”
In sh ort, to  u se  the c lc c fr ic ia n ’.s 
term , “a fuse has b lo w n .” It “b le w ” 
b eca u se  you  u n th in k in g ly  tried  to  
o p era te  so  m any a p p lia n ces at the  
sa m e tim e, o v er  w ires  o r ig in a lly , in ­
ten d ed  to  carry b a re ly  h a lf that
A Poor Bargain su c cess
M a n ito b a  F a rm ers  H a v e  B o u g h t  
A p p le s  in  O n tar io .
‘P e g  O ’ M y  H ea r t” M e e ts  G reat 
A p p rec ia tio n
F ro m  v a r io u s so u rces  it h a s  been  
earn ed  that th e  org a n ized  M anitob; 
farm ers h ave p u rch ased  q u ite  a large  
b lo ck  o f  a p p les  from  th e U n ite (  
l*'armcrs o f  O n ta r io  at p r ice s  a ro m u  
$5.00 for o n e s  for N o rth ern  S p ies  
M c In to sh  R ed s and S n o w s ,-a n d  tw o s  
of th e  stfm c v a r ie tie s  at $3.50, all 
f.o .b . O th er v a r ie t ie s  such  a s  B a ld ­
w in s, G reen in g s , R u sse ts  and Canada  
R eds th ey  b o u g h t at $3.25 fo r  o n es  
and $2.25 for two,s.
O n th is  b asis  it w ou ld  ap p ear  that 
the G rain G ro w ers have n o t m ade  
[iiite as g o o d  a barga in  as th e y  w qnld  
had th e y  p u rch ased  in B r itish  Co  
lum bia , for f ig u r in g  o n  th e  p r ic e s  tliat
load . T h e  b lo w in g  o f  a fu se, un- w ere  q u o ted  th em  so m e  tim o
Be.st L o a f o f  B read  m ade from  je r s ta n d  is n e ith er  a c a ta stro n h e  nor  ^ u .um  .o m o  ,m o a g o
“O ur B est"  F lo u r  F irst nriro QR Ih 'S "eitticr  a c a ta stro p h e  nor th ey  w o u ld  h ave been  ab le  to  lay
sack  o r ’O ur B e s t” n o m  S  for m isd ea m ea n o r , as y o u  d o w n  g o o d  B .C  w in ter  v a r ie tie s  at
sacic o t  u u r  hJest 1 lour-r-M rs. A . L, m a y  |,a v c  su p p o sed , but m erely  a I — .-.-i -  ,
C ross; seco n d  p r ize ; 49 Ib. sa ck  o f  fr ien d ly  w arn in g  th at y o u  w ere  try in g
O ur B est flo u r  M rs. C. O  N e ile . | to  u se  m ore e le c tr ic ity  than  w as g o o d
T h e  M a n a g er  o f  T h e  A p p le  E v a p o r a to r  is  n o w  read y  to  b u y  a ll  g o o d  
c u lle d  A p p le s , fa llen , b ru ised , s c a b b y  or  o th erw ise .
, T h is  is  a n  In d u str y  w h ich  m e a n s  m o n e y  fou n d  fo r  th e  R a n ch er , 
arid, a s  e v e r y  in d u stry  is  an  a s s e t  to  th e  c ity , i t  is  up  t o - Y O U , M r. 
R a n ch er , to  s a y  w h eth er  th e se  H o m e . In d u str ie s  sh a ll th r iv e  o r  h a v e  
to  c lo s e  up fo r  lack  o f  m ater ia l. R u sh  in  y o u r  cu lls— a n y  q u a n tity .
G iven by the E lliso n  M illin g  & E lc- for  th e  w ires.
v a to r  Co., L td. -j-hg fr ien d ly  fu se, yo u  see, b lo w s
B est T h ree  L o a v e s  o f . B read , m ade o n ly  w h en  th ere m igh t, b e trou b le  
from  R obin  H o o d ” F lo u r . F ir s t  and a fter  it has b lo w n  th ere  can  be
p rize: 98 Ib. sa ck  o f  R ob in  H o o d  n o  trouble: S o  th e  b lo w in g  o f  a fu s e l  .oVv- 
_ h® s im p ly  the o p era tio n  o f  a  sa fe ty
$1.43 fo r  tw o s, arid w ou ld  fu rth erm ore  
h ave b een  a ssu red  o f g o o d  clean  
.stock. T h is  is  eq u iv a len t to  $A7.5 and  
$4.29 o n  b'bls. b asis.
T h e  fo llo w in g  c lip p in g  fro m  the  
G rain G ro w ers’ G uide is s e lf  ex p la n a -
m e  ORCHARD CITY EVAPORATING Co.
C O E N E R  E L L I S  A N D  C A W S X O N  A V E .
Fire Destroys House
on Manhatton Beach
A  se r io u s  fire o ccu rred  la st F r id a y  
Im ^rriing,. w h en  M r. Sw airi’s h o u se  on- 
rih attan  B each  w a s to ta lly  d e -  
d . T h e  fire started  so o n  a fter  
Selock. Mr. S w a in  and h is so n  had  
h o m e  so m e tim e , When M rs
D O M I N I O N  F R U I T  C O M ­
M I S S I O N E R  O N  P A C K  O F
N O . 3 A P P L E S  I
ond p r ize: 49 lb. sa ck  o f  R ob in  H o o d  
flour— M iss Z ella  M on ford .
B est pair o f  In it ia lle d  T o w e ls .  
P rize: G ood s to  th e  va lu e  o f  $5.00. 
g iv en  b y  H . F. H ic k s— M iss  M a rg u er­
ite  B udden . .,
B est  c o lle c t io n  o f  W ild  F lo w e r s  and  
G rasses. P r ize : $2.50, g iv e n  b y  R, fi; 
K err— M iss L illie  B e ll. “
B e s t  S in g le  T u rn -o u t. P r iz e : 'R u g ,  
va lu e 16.00, g iv e n  b y  R. W . G len n  & 
S o n -;-C a so rso  B ros.
B est R o a d ster  T e a m  in H arriess. 
P rize: H o lly  D r iv in g  W h ip , v a lu e
w h
i''vvho-w as in  bed , a w o k e  to  th e
Ith at th e  h o u se  w a s  on  fire. T h e r e  
l^ te t e p h o n e ,c o n n e c t io n  w ith  M an- 
r-BeacK and o w in g  to, th e  s o m e ­
w h a t iso la te d  p o s it io n  o f  th e  h o u se  it  
- w a s  a  d ifficu lt m a tter  to  turn in an  
alarm . • B e fo r e  sh e  a cco m p lish ed  th is , 
h o w ev er , th e  fire w a s  seen  b y  M r. 
R . C. H . M ath ie w h o  w as on  th e  
w a ter fro n t, in  th e  n e ig h b o u rh o o d  o f  
J o n e s ’ b o a th o u se , an d  w h o  turned' in  
th e  a larm  fi*om th e  P o w e r  H o u se .
T h e  b r ig a d e -m a d e  a fa st run, but 
o w in g  to  th e  fact th a t th e  fire  had  
such  a  b ig  h o ld  t l ie y  w ere  u n ab le to  
sa v e  th e  h o u se  at a ll. H o se  w a s laid  
from  th e  -E xh ib ition  B u ild in g  corn er, 
co n s id e r a b ly  o v er  a quarter o f  a m ile  
aw ay,, and  th e  b r ig a d e ’s e ffo r ts  su c ­
ceed ed  in -sa v in g  th e  h o u se  n ex t d o o r  
from  p ro b a b le  d estru ctio n .
I t  is  u n d ersto o d  th at th ere  w a s n o  
in su ran ce  o n  e ith er  th e  b u ild in g  or  
th e  c o n te n ts .
D . Johnsori, D o m in io n  F ru it C om ­
m iss io n er , h as issu ed  the fo llo w in g  B ro s .
n o tice : * - B est “ L oca l O p tio n ”- 1916- .C o lt;
T h e  In sp e c tio n  and S a le  A c t , P art i F irst p r iz e : $7.S(), g iv e n  b y  J . N . Garn­
i k ,  req u ires th a t  a ll fruit, paclced in  H . D eH a rt,
a  c lo sed  p a ck a g e , and  in ten d ed , ip r  B est ind iv id u al exh ib ri b y  a p u p il 
sa le, sh a ll b e m arked w ith  o n e  o f  th e  ^ ^ ” rial T ra in  S c h o o l,
fo llo w in g  grad e  m ark s: F a n c y , No. M^^rst p rize , $3.00; se c o n d  p r iz e W .B g l
1, N o . 2 or  N o . 3. T h e  g ra d es  Fancy -^ ‘rst p r ize . $3.00, G eo rg e  D a y ; se c o n d  
N o. 1 and  N o .. 2  are d efin ed , b u t un-1 Prize. $2.00, D o u g la s  Kierr. G iven  b y
d ev ice . A s  lo n g  aS th e  fu se  is  th ere  
w a itin g , trou b le  h as no ch a n ce!
T h e  fu se  its e lf  is a  l it t le  w ire, 
m o s t ly  lead , a cro ss  w h ich  th e  cu rren t | 
is  m ad e  to  flo w  on  its  w a y  from  th e  
su p p ly  w ir e s  to  y o u r  lam p s and s o c k ­
ets . I f  th e  current or  lo a d , b eco m es
“O w in g  to  th e  sh o r ta g e  o f  the  
apple crop  and p ecu lia r  c lim a tic  co n ­
d itio n s  in O n ta r io , th e  fruit v  ill not 
be a s  d e a n , p erh ap s, a s  in  ocher  
yea rs, tlve p e r c e n ta g e  o f  Mo. 1 
w ill b e sm all. T o  m eet the re.quire- 
m e n ts  o f  th e  fa rm ers o f  th e  W e s t  w e
1 • t . I h a v e  . d ec id ed ' ' on  a sp ec ia l brand,
la rg e , th e  fuse hedts up, lik e  a p y  o th e r )  u -h e .  ■ l - n .
w ire . A n d  sin ce  it has! a lo w  m e lt in g  th e  .o l lc w m g
p o in t l i k e  so ft  R a d -so ld er , it w ill, if  ^
su ffio io n tlv  h-u- o I ^PP*^s, n o t le s s  th an  2/4 i i iu .e s  m
d ia m eter , g u a ra n teed  to  n a v e  g- od
su ff ic ie n t ly  h eated  b y  a la r g e  en o u g h  
cu rren t,, n ie lt in t w o 'a n d  o p en  the  
c ircu it. S o , w ith  a g e n t le  “p -f f f” 
(th a t  co m p a riso n  w ith  a  k itte n ’s 
sn e e z e  is . n ot far o ff) , o u t  g o  y o u r  
^ijght^j, : ....
♦‘T h »  W a ic h d o g  o f  th e  W ir e s ”
q u a litie s  and be free  from  w o rm  fla w s. 
T h is  brand w ill in c lu d e  p ra c tica lly  
w h a t m ig h t be term ed  “o rch a rd  run” 
vvith th e  in fer io r  s tu ff  tak en  o u t. It  
w ill, th ere fo re , h a v e  a c o n s id e r a b le  
p e r c e n ta g e  o f  h ig h  c la ss  fru it in it.
fo r tu n a te ly  th e  A ct d o e s  n o t  d e fin e  
that N o . 3 grad e, sp e c ify in g  o n ly  th at  
the face  o r  sh o w n  su rface  o f  th e  
p a ck a g e  sh a ll h o n e s t ly  R epresent the  
c o n te n ts  o f  th e  p ack age . T h e r e fo r e , 
a n y  in fer io r  fruit m ay  b e m ark ed  N o . 
3 so  lo n g  a s  it is  h o n e s t ly  faced .
In  v iew  o f  th e  fact th at la r g e  q u an ­
t it ie s  o f  fru it w iir  b e  grad ed  N o . 3 
th is  se a so n  I w ou ld  su g g e s t  th a t p a ck ­
ers  p la ce  so m e  d istin c tiv e  m ark  on  
the *package o th er  than  N o . ' 3 that 
w o u ld  in d ica te  the q u a lity  o f  th e  N o . 
3 fruit in th e  p ack age. F o r  ex a m p le , 
if  th e  fruit is  large  o r  if  f in e  q u a lity  
but o w in g  to  so m e d e fe c ts  w o u ld  n o t  
g rad e up to  N o . 2, th e  fo l lo w in g
W . R . T ren ch .
ADVANCE IN MACEDONIA
P A R IS , O ct. 5.— S erb ian , F ren ch  
and R u ssia n  fo rces  are v ic to r io u s ly  
c o n tin u in g  th eir  a d v a n ce  on  th e  M ace  
don ian  fron t. D u r in g  T u e sd a y  , n ig h t  
th e y  a tta in ed  th e  P e ta lin p  lin e  o n  th e  
w estern  s lo p e  o f  K a im ak ca lan . In  
L o o p  C erna, on  th e  K en a ll N egp eh an i, 
th e ir  w e s t  lin e  h o ld s  P iz o  D er i, at 
th e  fo o t  o f  M ou n t C eb o . In  th e  .val­
le y  o f  th e  S trum a, th e  B r itish  .have  
rep u lsed  v io le n t  a tta c k s  at J e lik o ll.
T h e  fu se , y o u  see , p r o te c ts  th e  and o u g h t  to  m e e t th e  req u irem en ts  
w ir e s  fro m  ^possib le  a b u se  th ro u g h  o f  th e  W e s t  th is  y e a r  as fu lly  a s  p o s-  
o v e r lo a d in g  th em  w ith  to p  m an y  U ib le . T h e  p r ice  f ix e d  fo r  h is  fruir, 
a m p s or  a p p lian ces . T r y  to  turn  on  U e  b e lie v e , w ill b e v ery  sa t is fa c to r y , 
o o  m u ch  load  and , p r e sto , th e  su p - and w e  w o u ld  a d v ise  that lo ca l a sso -  
p ly  o f  e lec tr ic ity  is , by th e  fu se ’s | c ia tio n s  ■ c o m m u n ic a te  at o n c e  w ith
“PRO BELGIA”
T h e  R e lie f  W o rk  fo r  th e  B e lg ia n
L U M B E R
R o u g h  or D ren sed .
m arks are su g g e s te d ;  L a rg e  N o . 3 , 1 V ic tim s o f  th e  W a r” o f  w h o m  th e  
S p ec ia l N o . 3  o r  G ood  N o . 3. T h is  j p resid en t is th e  m o st d ev o ted  g e fiera l-  
w o u ld  m ake k n ow n  to  th e  tra d e  th a t co n su l fo r  B e lg iu m  at O tta w a , is  
th e  fruit in  th e  p ack age  so  s ta m p e d  I editing* fo r  so m e  w e e k s  p ast, th e  
w a s o f  b e tter  q u a lity  than  th e  fru it paper ‘P r o  B e lg ic a ,' p r in ted  in  tw o  
o rd in ar ily  p ack ed  N o . 3. ^  | la n g u a g es
In  ord er to  p r o te c t su ch  a p ractice  I T h is  p ap er d is c lo s e s  th e  p a in fu l 
frorii a b u se  th e  fruit in sp e c to r s  are  in- co n d itio n  o f  th e  B e lg ia n  p e o p le  so  
stru cted  to  in sp ect such  p a c k a g e s  v e r y  w o r th y  o f  ad m ira tion  and sh o w s  w h a t  
th o r o u g h ly  to  se e  that th e  q u a lity  o f  C anada is  d o in g  fo r  its  re lie f. I t  is 
th e  fruit is  a s  th e  m arks w o u ld  in - v ery  in te r e s t in g  to  o b se r v e  th e  m an -  
d ica te . I f  th e  a p p les  are m ark ed  n er  in w h ich  th e  su b sc r ip tio n s  re- 
‘G opd N o . 3 ” w e  w o u ld  e x p e c t  th em  ce iv ed  fo r  the r e lie f  o f  B e lg ia n  and- 
to  b e b e tter  than  th e  o rd in ary  run o f  F ren ch  p o p u la tio n s  o f  th e  in v a d ed  d e-
ShiDgfles, Lath, Sash, 
Boors, Mouldings, Etc.
3’s; if  th e y  are m arked  “S p ec ia l N o  
3 ” th e  in sp e c to r s  w o u ld  e x p e c t  to  
find  th em  o f  sp ecia l q u a lity  fo r  th e  
grad e.
GRAIN GROWERS PASS
MORE RESOLUTIONS
Kelowna Saw Mill Co., Ltd. T h e  fo llo w in g  n o te  ap p eared  in  th e  
G rain G ro w ers’ G uide r e c e n t ly :
Why Sit Back and 
Complain nf Hard Times ?
. Wheh on every hand* there 
is good profitable business 
' for the enterprising adver­
tiser. Make yourself and 
your goods known. Come to 
' us for ideas, they sell better 
X than printing, i.e., mere paper 
: : and ink. /
“T h e  m em b ers o f  A c m e  L o ca l, N o . 
62, U n ited  F arm ers o f  A lb erta , h a v e  
d ec id ed  n o t to  buy B .C . a p p le s  ori 
a c c o u n t o f  th e  d u ty  th a t is  b e in g  
ch a rg ed . In ste a d  w ill b u y  a p p les  from  
fru it g r o w e r s  in th e  U n ited  S ta te s  and  
e t  th e  d u ty  charged  h e lp  p a y  th e  
r ev en u e .” ' -•
'‘T h e  cen tra l o ff ic e  is  in to u ch  w ith  
g r o w e r s  in  W a sh in g to n  w illing; to  
sh ip  d irect to  th e  C onsum ers in  A l­
b erta , and  w ill g la d ly  p u t y o u  in  
tou ch ' w ith  th e se  p eo p le  i f  a n y  u n io n  
is  in te n d in g  to  b uy a p p le s  th is  fa ll and  
w o u ld  lik e  to  secu re  th em  fro m  th e  
S t a t i s .”
p a rtm en ts  are em p lo y e d .
T h e  su b scr ib ers  o f  ‘P r o  B e lg ic a ’ are  
n o t o n ly  acq u a in ted  w ith  a ll w h a t  
h ap p en s in B e lg iu m , th e y  a lso  c o n ­
tr ib u te  to  th e  r e v ic tu a llin g -o f  th is  un­
fo rtu n a te  co u n try , fo r  a ll r ece ip ts  o f  
th e  p ap er arc paid  in to  th e  r e c e iv in g  
o ff ic e  o f  th e  ‘R e lie f  W o rk .’ T h e  
am ou n t o f  th e  su b scr ip tio n  is  but. o n e  
d o llar , w h ich  can  be se n t  to  th e  m a n ­
a g e m e n t o f  th e  paper,^ H  S t. L u k e, 
M on trea l. \  , ;
G ive y o u r  su b scr ip tio n  fo r  ‘P ro  
B elg ia .’ I t  is  a m er6  tr ifle , hut' it is  
fo r  th e  r e lie f  o f  th e  d e s t itu te  B e lg iu m ,
b lo w in g , a u to m a tic a lly  d isc o n n e c te d — 
to  rem ain  so  un til th e  b u rn ed -ou t fu se  
is r en ew ed . A nd  th en  a g a in , sh ou ld  
tw o  w ir e s  o f  o p p o s ite  - p o la r ity  acci 
d e n ta lly  g e t  to g e th e r  ( s ta r t in g -a  c u f
T h e  G rain G ro w e r s’ G rain C o m p a n y ’s 
C o -o p era tiv e  D ep a r tm en t for fu ller  
p articu lars in  th is  regard! O w in g  to  
th e  fact th a t th ere  is  lik e ly  to  b e  c o n ­
sid era b le  sh o r ta g e  o f  fr-uit, ou r a sso -
T lic  U n ited  P ro d u c in g  C om p an y  
h as giv^h K elo w n a  th e a tr e -g o e r s  a 
iHimber o f  g o o d  plays', so m e  o f  w h ich  
have not been  half as w e ll p a tron ized  
as th ey  d eserv ed  to  be, but th e  p lay  
“ P e g  O ’ M y H ea rt,” g iv en  on T u e s ­
d ay  ev en in g , ex ce lled  th em  all and  
th o r o u g h ly  d e lig h ted  a fa ir ly  la rg e  
h ou se.
T h e  ch a ra cters  th r o a g n o u t w c r iv  
sp len d id ly  handled  and all w e r e  w a rm ­
ly  app lauded , but M sis D o r o th y  La  
V ern, as th e  reb e lliou s P e g , w a s u n ­
d o u b ted ly  th e  favourite . K e lo w n a ’s 
o ld  friend, M r. W illiam  S au ter , as  
Jerry , a lso  earn ed  d eserv ed  ap p lau se , 
w h ile  Mr. V ern  D u sh a y n c  b ro u g h t  
ortli a ltern a te  sm iles  ari^ h ila r io u s  
a u g h tcr  w ith  h is n ever fa il in g  in ter ­
p reta tio n  o f  A laric. O th er  .lea d in g  
ro le s  w ere  p layed  by M iss  M abel 
ia rr in g , M iss K athryn  S h e ld o n , Mr. 
H ow ard  W a lsh  and Mr. N e lso n  D ic k ­
son . .
T h e  p lay  it s e lf  is on e  o f  th e  fin est;  
it is fu ll o f  in te r e stin g  s itu a tio n s  in  
w h ich  th e  h um our o f  both  P e g  and  
A la ric  p resen t tablea^u a fte r  tab leau  
m o st a ccep ta b le  to  an a u d ien ce  e a g er  
for m ore o f  th e  hearty  la u g h te r  su ch  
as is  born  ou t o f  “P e g  O ’ M y  H e a r t” 
fro m  th e v ery  b eg in n in g  o f  th e  p lay .
THEilENKINS CO. LTD.
Kelowna’s Leading 
Livery Stable
O ur driving* turnouts have a 
reputation for sm artuess.
Heavy Frelg-btingf and Dray 
Work is our HEAWY LIN E.
ren t f lo w  m a n y  tim es  th^t tak en  by L ia t io n s  w ill d o  w e ll  to  p la ce  th e ir  
all you r , h ea tin g  a p p lia n c e s)  th e. . f , ,  , ,  , , , , .o r d e r s  a t o n ce . B y  d o in g  so , it  w ill
" S  . i  en a b le  u s  to  tak e care  o (  o rd ers  m o re
o f f  th e  e le c tr ic ity  an d  r e n d e r m g -r t^  sa t is fa c to r ily  th an  if
sh o r t-c ir c u it’ h a rm less . E v er , y o u. . . . .  . I th e y  are
see , th e  l it t le  fuse—  th e  w a tc h d o g  o f  L n o jn en t >» 
th e  w ir e s ”— vVaits, ' r e a d y  ro p ro tec t  
y o u r  p rem ises  a g a in st  y o u r s e lf  and  
a cc id en t.
F u s e s , - o f  course, c o m e  in  v a r io u s  
s iz e s , and— m uch as p ip es  are ra ted  in 
in ch es  d iam eter— fu se  s iz e s  are rated  
in “ a n ip eres .” Y ou r  fu ses  sh o u ld  be  
sm a ll en o u g h  to  “b lo w ” , b e fo r e  y o u r , 
w ir e s  can  b eco m e h ea ted  th ro u g h  
o v e r lo a d in g , and y e t  la rg e  en o u g h  to  
l e t  y o u  u se  a s  m a n y  la m p s  or  
a p p lia n ces  at . o n e  tim e  a s  m a y  b e  
p ru d en t. '
K e e p  S o m e  E x tra  Fusies in  th e  H o u se
W h e n  y o u  add a h e a tin g  a p p lia n ce  
or a m otor-d r iven  d e v ic e  like*  ^ a 
va cu u m  clean er, to  y o u r  h o m e  eq u ip ­
m en t, m ak e  sure', y o u r  fu se s  w ill  
ca rry ” it. F o r -e x a m p le , bn o rd in ary  
lo u s e  c ircu its , a to a s te r -o r  ir o n  tak es  
a b o u t 4.5 am p. I f  th a t c ircu it is  p r o ­
te c te d  b y  a 6 am p. fu se  y o u  m u st, 
o b v io u s ly , avo id  u s in g  m ore  th an  o n e  
a p p lia n ce  on  the c ircu it at th e  sam e  
tim e;
(Jet y o u r  fuses:, large- en o u g h  to  
avo id  th e  n u isa n ce  o f  th eir  b lo w in g  
W htn o n ly  on e  ap p lia n ce  is  b e in g  
o p era ted  and y o u r  u su a l n u m b er  o f  
l ig h ts  are on . A nd  ta k e  care to  h a v e  
a- few . e x tr a  fu ses  h an d y , n ear  th e  
fu se  b o x , s o  th at a b u rn ed -o u t fu se  
an b e  q u ick ly  rep laced  b y  a n o th er  
fu se  o f  th e  p rop er s ize . D o  n o t, arid
h eld  b ack  to  th e  last
WOOD FOR SALE
O ur favorite Piano T ruck  is 
still at your disposal.
Phone us—2 oh,' 'N •
W E W ILL A T TE N D  T O  IT
T  H  E
Britisli Medical Association
h a a h a d  s tr ik in g  resu R s fro m  e x p e r im e n ts  u |m n  h u m a n  b e in gs.
N o  g rea ter  r e su lts  h a v e  b e e n  r e p o r te d  b y  th e m  th a n  th o se  d e a lin g  
w ith  th e  B O D Y  B U I L D I N G  P O W E R  O F  B O V R I L . I n  e v e ^  in ­
s ta n c e  th e  B O D Y  B U I L D I N G  P O W E R  O F  B O V R I L  P R O V E D  
T O  B E  10 T O  20  T I M E S  T H E  A M O U N T  T A K E N .
SHACKLETON, IN HIS EXPLORING TRIP SAID:
IT  MUST BE BO VRIL99
T h e  M ed ica l P r o fe s s io n  r e c o g n iz e s  th e  g r e a t  B O D Y  B U I L D I N G  
P O W E R  O F  B O V R I L .
T h e  E x p lo r e r s  recogn ize , th e  im p o r ta n c e  o f  a lw a y s  h a v in g  B o v r il  
a lw a y s  o n  han d .
I f  y o u  w o u ld  p r o fit  b y  th e  e x p e r ie n c e  o f  o th e r -w is e  p e o p le  y o u  
w ill  u s e  B O V R I L .
PILFERING COMMON
IN STOCK CARS
O n e w h o le sa le r  in  C a lg a ry  s u g g e s ts  
th at sh ip p ers  pack  cr a te s  in s to c k  cars  
en d s b u t” s o  a s  to  a v o id  p ilfer in g . In' 
m a n y  cars a n u m b er  o f  c r a te s  h a v e  
b een  b rok en  o p en  a n d  thb e n tir e  c o n ­
te n ts  s to le n . S la ts  b e tw e e n  th e  
b oard s o n  th e  s id e s  are b e in g  u sed  b y  
so m e  sh ip p ers to  e x c e lle n t  a d v a n ta g e . 
D o  a ll p o ss ib le  t o  p r e v e n t p ilfer in g .
a^low n o  o n e  e lse  to , put ariy th in g
b u t a  p ro p er  fu se  in  y o u r  fu se  b lock .
A n d , reirieiriber, th e  tim e  to  g e t  
y o u r 'fu s e s . i s  b efo re  you* n eed  th em .— | 
E lectr ica l*  M erch an d isin g .
Bovril, 2 Ounce Bottles - 
Bovril, 4 Ounce Bottles - -
Bovril, 8 Ounce Bottles 
Bovril, 16 Ounce Bottles 
Bovril Cordial, 5 Ounce Bottles 
Bovril Cordialj 20 Ounce Bottles
80c 
$1.50 
$2.50 
45 c 
$1.35
Johnston’s Fluid Beef; 16 Ounce Bottles $1.25
FRANK KNAPTON
(C . D A R K )  ' :
B o o t  and  Sh o e  R e p a ire r
B E R N A R D  A V E N U E
T H E  M cK e n z i e  g o .
LIMITED
^’Quality and Service” our Motto* ;
■MS
JL Z
L I'*
1
